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LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 
Coincidió la fundación del reino de Granada con la3 grandes con- 
quistas dc Fernando 111 y Jaime 1. El instinto de conservación agrup6 
& los iiiusulmanes espa3oles~alrededor do1 caiidillo de mas alientos y 
cste caudillo pasó por-.todo, incluso el declararse vasallo de sus enemi. 
gos los cristianos y dc ayudqrles con sus propias fuerzas á conquistar 
ciudades musulmanas, no sejetüs ;i su señorío, & fin de conservar su po- 
der y n'o privarse de la sombra de independencia de que gozahan él y 
sus vasallos. 
Entonces fué cuando más comprometida se vi6 ln existencia del 
nuevo reino y moros' y cristianos creian facilisimo acabar con Al; el 
progreso de las armas cristianas, mcrced al  empuje de solos dos hoin- 
bres, había: sido cnorme y nada hacia temer que el empuje cesara y 
.nadie.creia & los moro's capaces de resistirlo; los que habian bajadq 
por levante desde las escabrosidadcs del Maestrazgo á las sonrientes 
vegas del Júcar y placenteras hpertas de Játiva y se habian cxteiidi - 
do por las fértiles comarcas de Andalucía, no deberían detenerse ante 
cl rinc6n en que se habiqn refugiado los restos del imperio almohade; 
al aumento de fuerzas y recursos d e  los cristianos correspondia una 
dis~niuución de igual importancia cn las fucrzas y recursos de los mu- 
sulmanes, con cuanta fuerzamenos contaban éstos; con talittt ni&s.con: 
taban aqubllos. 
Sentían. además castellanos y aragoneses la confianza que da el 
triunfo y el entusiasmo que inspir? un monarca triunfador; estaban 
prontos para el ataquc y avezados á la victoria, mientras los grnnadi, 
nos ni podian sentir entusiasmo, ni su nuevo rey Benalahmar inspi-. 
rarles la confianza que Fernando. y Jaime inspiraban & los suyos, ni 
formaban una verdadera nación, ni siquiera Estado, porque los unos, 
los que vivian alli de antiguo, presa de las rivalidades de los aspiran- 
tes & reyes, no sabían quien seria mañana su re.y ó cual su capital, y 
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los otros, los que en ese paishabian buscado 'un asilo a l  echarlos de 
sus domicilios 6 abandonarlos cllos voluntariamente para no caer en 
manos cristianas, eran advenedizos y gente desmoralizada INor los re- 
veses, aventureros 6 faniticos, y todos ellos impotentes, por csto mis- 
mo, para dctcner los ejércitos cristianos, si los iiitiiediatos sucesores de 
San Fcrnando y el Conquistador los hubicran ecliado con r.1 misnio 
brío y dirigido,con el mismo 1slento sobre aquel pcdazo clc ticrra cs 
pañola, todavía musulmana. 
Por sentir así se mostró tan sumiso con San Peinando Mohamed el 
Viejo y por lo niisnio obraron como obraron los contcniporáncos de 
aquel rey; tal era tambien la crcencia de los dc Fernando IV y 
Jaime 11: si bien Cstos con inenos fundamento; cllos precisamente con- 
tribuyeron m&s que nadie á dar estabi!idad al nuevo reino, porque si 
bieri apenas habia tr>~nscurrido medio siglo desde sus antecesores de  
los lnismos nombres, en ese medio siglo habia tenido tiempo para afian- 
zarse la  dinastía nasari, cl-reino pnra constituirse y el pueblo para di- 
sipar SUS teniores de una próxima absorción y adquirir confianza cn 
sí mismo. 
Queose concepto de la debilidad dc Gzanada era un tanto equivo- 
cado lo demuestra su historia, su conquista priiicipaln~ente y las dos 
sublevaciones de nioriscos que'la siguieron, pero los hombres del si- 
glo xrI1 no aleccionados por esos sucesos, juzgando por lo que veiiin, 
., 
esto es. por la relativa facilidad con que sc habian eiiseiioreado de  
tantos y tan renombrados territorios y ciudades, ni c:carmentndos por 
reveses de monta, juzgaban así, al paso que nosotros iuiriimos m5s A lo 
mucho que cost6 acabar con.aquel reino y pacificar su terrimrio que B 
sus principios y modo de formarse. 
Tres causas coadyuvaron á sostener el reino de Granada y d pro- 
longar su,existeiicia: la con$ante tutala de los marroquíes, la partici- 
pación que los cristianos le hieron en sus asuntos intcriores y el haber. 
le cleclarado de la conquista exclusiva de Castilla. 
Los alalimarea siguieron i o n  los benimerines nnx politica muy d i .  
fercnte de la seguida con almoravidos y almohadcs por los príncipes 
nndaluces de a.qucllos tiempos; el recuerdo de  Almotamid dc Sevilla 
no se apartó nunca d e  su memoria y si procuraron tencr propicios B 
- los sultanes, quisiéronlos siempre A respetable distarpcia y si echa.ron 
mano de ellos contra los cristianos. tambikn de estos se v a 1' leron cou- 
tra ellos cuando demostraron demasiado apcgo $ ia tierra de Espaiia. 
Querían de Alrica favor y ayuda, uias no domiiiio, y solventaron la  di- 
ficultad creando aquellos cuerpos de zenetes, base y nervio de sus 
ejércitos, que llama Benjalduu voluntarias d e  la  fe, los cunles supieron 
sin embargo manejar tan aiestraiuente quc no degeneraron en prcto- 
rianos ni nunca su jefe suplant6 en sus funciones al verdadero rey. 
La intervencibn que se di6 & los moros en las discordias internas 
de los cristianos de la  peninsula fue fatal para la  Reconquista: y pre- 
oisamente apenas nacido el reino de  Granada sobrevino uno de los pe- 
riodos m i s  calamitosos, durantc el cual sus fuerzas s e  vieron solicita- 
das grandemente con ofertas, como es de suponer. de coiicesiones dc 
todos los órdenes, lo que por de pronto contribuyó i darle importancia 
y 5 que se crcycra fuerte, $ como en aquellas circunstancias lograron 
los granadinos algunos ti.iunfos, el Estado fu6 ganando cohesión y con 
clla pujanza, al  mismo tiempo que conciencia de su propio valcr y ?es-' 
peto de sus enemigos. 
Pero el hecho mi s  decisivo en contra d e l a  recoiistitución de Espa- 
iia. ideal politico de la Edad Media, fui. sin disputa cl haber dcclarado. 
3 <:ranada conquista &e Castilla, por cfccto de aquella creencia de no 
ser dificil realizarla; con ello se apartó de aquel fiji nacional u n  pider  
no despreciable, que había coadyuwdo briosamcntc y cnn Csito d la  
restauración del poder cristiano cn la península; Segregóse del capital 
nacional una importante patlida, cuya fa1ta;pe dejó seritir en lo skcesi. 
vo; cl gravamen de acabar lo oomenzt~do cn Covadonga dcbió pcsar en 
a lelante sobre una do las trcs regiones, eii que se divitlia la Espana 
restaurada, y esa región sólo con mucha pena pudo soportarlo en 
circunstancias norrnales y en las acóinalas debió reconocer sil impo- 
tencia, Ilainando cn su socorro d sus hermanas. Las fuerzas se ecluili- 
bi,aron y este equilibrio proloiigó la lucha do tul modo que ano se tiene 
noticia por ~ z i n g u n u  historia de t a n  continuada guerra de naciones t a n  
vecinas y . con t~a? , ia s s  E hizo que los moros niiduvierari .siempre igua-  
les cun el podei. ci%stiano hnziendo pzce l a  Comna de Castilln ( 6  '11 SU m a -  
yo? p?~ospericladJ se contentasse conpepuellos pav ia s '~  (1);  no fueron ex- 
clwivamente =lag gzlenau civiles $e los  castelln?zov 6 l a  poca afi.(:i6n 
que los g r a d e s  de este veino tuvievon rZc qne el de los mayos se acabosse 
6 e1 m i s n ~ o  tiempo que t iene s u  cu?,so=, como dice el propio autor, la8 . 
~ziusas de aquella secular lucha, sino aquel hecho de  apartar l a  Coro- 
, 
na de  Aragón de la  Reconquista, causa & su vez de las guerras civiles 
de los castellanos y d e  la  poca afición mostrada per los grandes de 
Castilla A terminar en Espafía. la dominación mnhomctana. 
Segura-desde entonces Castilla, por o1 apartamiento de la recon- 
quista, que impuso á la Coroiia de Aragon, de que nadie se le adelan- 
taria cn ganar aquelloS territorios, olvidó In obligación de ganarlos; 
tranquila tambicn, sobre todo despues de la victoria del Salado, res- 
pecto á las consecuencias que pudiera t r a e r á  su vida la existencia de 
un Estado musulmin vecino y persuadida de que no sc renovarían 
antiguos desastres, no se mantuvo siempre alerta 1- siempre apercib'i. 
da  y esto-produjo do< efectos ooqtrarios entre si pero igu;ilnicntc per- 
niciosos. 
Cesó cl tcmor B los nioros y, desaparecib el.estiiulo: precisamente 
. . 
(1) ARGOTB DE MOLINA. N06Eesa de Andalucia, pig. 100. 
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. . los celos de  los Reyes cristianos anteriores al  siglo XIII por poner sus 
fronte1.a~ m&s aqui ó m á s  allá fueron causa de  algunos avances de las 
armas cristianas: las correrias de Fernando L y Alfonso VI hacia lc- 
. . 
vante no tenían otro objeto que ei de cerrar 4 navarros, aragoneses y .. 
catalanes toda salida hacia el S.; Ramón Bercnguer 111 y Alfoiiso 1 de 
Aragón encamiua?a cada uno sus operitciones en la coiuarca de  Léri- 
d a  á que rio fuera el otro el q u c s e  a,poderara de esta ciudad; l a  con- 
quista d e  Cuenca por Alfonso VI11 fué cotisecuencia de la de'Teruel 
por el sggundo de  los Alfonsos de Ar~gói i ,  á quien sc le echó isi hacia 
el mar, imposibilitándole todo acrecentamiento en el inferior; Aifonso 
el Sabio, todavia infante, se inetió por tierras de Murcia y fué cerce- 
nando cuanto pudo las adquisiciones d e  Jitiuie 1 hasta lograr detener 
definitivamcntc sus pasos y dejar para Castilla sol% la reconquisti dc 
todo el país musulin&n de este lado del Estrecho. Al cesar el cstimiilo 
vino l a  inercia y cesaron las aperaciones militares ooiitra Granada, 
que se redujeron d rdpidas correrías 6 al sitio de a.lguna lortaleza, todo 
ello niás apai%toso y brillante r,uo de vercladcra finalidad cu la obra 
de expulsión de 10s ~~iusulrnaues.  
Pero Castilla, nacid;~ en l i  guerra y o-anizada. para la guerra,  lo 
inisrno quc Aragóu, no podian vivir cn paz y sobrcviuieron en la pri. 
mcra las luchas cutre el rey y los nobles quc agitaron el rcino desde 
riiediadis dcl siglo XIII á las postrinierias del xv, el tiempo en que cs- 
tuvo abandonada la Reconquista, y Aragón sc salió de  su cauce nalu. 
ral y luchó cn lejanas tierras cn empresas Iieróiias pero eslériles ó por 
ganar  territorios nunca bien nsiii~ilados y ciiyo sosteniiiiicnto en la 
' obediencia costci ríos d e  saiigre y oro. 
1- es que los iuouarcas de  CasLilla, por creerse los legitiinos y úiii- 
~ c s  sucesores cle los reyes visipodos, mostrdron aficiones al imperio de  
toda Espaüa y consideraron sil derecho á ocupnr el país dominado por 
los niusiiliiianes prelerente a l  de  loa monarcas de Ari~gOr~; la idea cra 
sin embn.rgo popu1ü.r: Castilla qiieria para si sol& cl reino rntcro de 
Granada y. la rcctiiicacióii do aqgella politica cjuc intcntó imponer 
Fesuando I V á  sds súbditos, fué mal vista y hubo de fracaspr. . 
Pcro la eliminación no podía ser total y absoliita; es verdad que la 
situación de  derecho creada privaba & l a  Coroiir. de Ai'agón de  toda 
comuiiicaciOn directa cori (:rariada, pero ni  los nioros se avenían h .  
. 
ello, ni A tratar B los aragoneses sino de  igual B igual y. no por media- 
ción de Castilla, ni d co~isiderarlos o r n o  neuarales cuando luchaban 
con los castellanos iii éstos disponian de  fuerzas suficientes para ini- 
ponerse 3. ohligar A sus vssallos noinipalcs á sei.lo de  Iiecho, respetando 
l a s  pcrsonas y bienes de  SUS aiiiigos. 
La  vecii18ad entre los tres los .ponia cii intiuio y constante con- 
tacto y oii una Bpoca en que el estado normal entre cfistia,nos y niu- 
sulmanes era'la guorra de  exterininio, mientras no se pactara lo con- 
trario, era imposible evitar que de  eso contacto.surgieran coniplica- 
~., 
~. 
. . 
ciones que los mezclaran eii coiitiendas de  inayor 6 Iienor importaii- . . 
cia, ni solucionar siempre esas contiendas por los rodeos que imponia 
la situación de vasallago do Granada respecto de  Castilla. 
Alguna vez fueron los uipros, cuya diploinacia. siempre ha  sido 
iuiial, los que se sintieron ofendidos d e  que los acagoneses se les vi- 
nicran encima, considerando que .su pleito debia tener por parte con. 
traria Castilla iinicamente; los reyes castclln~nos cn tiempos normales, 
en los cuales su supremacia sobre los graiiadiiios e r a  indiiculible, 
ninntuvieron con altivcz sus dcrechos y quisiei.011 ser-solos, pero en 
los de peligro, cuando no era  s61o el poder granarlino el. quc debia 
. , 
combatirso sino el africano también, solicitarori el concurso d e  sus 
compatriotas, que nuncn Ics fu6 negado, porque nunca olvidaron que 
tanto les iba Bellos como :L Castilla en la gran obra nacional, y que no 
por habcr éstzt t o ~ a d o  para s i  lo que debia ser obra común, se'veria 
libre de peligros, si peligros sobrcvcnian ni d e  g1orin.s si gloriits se -:I,- 
cannabaii. . . .  
FuC nqucl propósito dc  Castilla un propósito de eiigrandeciniiento 
y una manifestacióii de  l a  tendencia& la unidad, poro irrcalizablc, p 
así resultó que de los descendientes de  San Fernando sólo pudo dar  
cima B l a  obra cmpcznda cii el siglo VIII  aquel que, nacido en Aragón, 
ocupó este trono por herencia y el de  Castilla por matrimonio, reu- 
nicndo así las fueraas de. los dos reinos para echarlas sobre Granada. 
. . 
DESDE LA I ~ ' U N I ~ B C I O N  DEL REINO DE GRANADA Á 1291 
En marzo.de 1244, hallBnd-e en los alrededores d e  JBtira Don 
Jnime 1 de  Aragón y el infante Doii Alfonso de  Castillil, primogbnito 
de San Feriiaiiao, mediaron entre ambos negociaciones un  tanto fuertes 
p o r l a  po~esiún <le aquella plaza, resolviéndose el conflicto en un  tra- 
tado, quc marcó el fin dc  l a  expansión aragonesa A costa de  los musul- 
. . 
manes g dejó Caslilla toda l a  tierra del otro lado d e  l a  frontera 
determinada en el mismo. Ese tratado, que se fii,mó en Almizra a l  26 
'Ioues de inareo de 1244, es 01 punto dc  partida dcl estudio de las re la^' 
entre Granada y la Corona de  Arag6n (1). 
- 
(1) Conocida cosa sea a t o d o s i o s  oiiines que esta carta viercn , 
coino yo don ~ a y r n e s  por l a  gracia de  dios Rey de Aragon e d e  Ma- 
yerga e de  Vaiencia e Conde de Barcilona c de Urge1 e sennor de  
Montpesler. Et yo  inlant don Altonso fijo del Rey don Ferrando Rey 
de Castiella de  Toledo de  Leon de Galicia de  Córdoba e de  Murcia fa- 
cemos ata1 pleito entre no? que nos amemos e q u e  nos ayudi-nios sobre 
tpdos los omnes del mundo sacado el cuerpo del rey don Ferrando que 
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No se fijaron limites naturales y ni la  historia ni la geografia jus- 
tificnban tal reparto; ni los 1iioli:es ni los rios serialados eran mojones 
nos amemos nos e toJas las nuestras cosa; e que nos guardemos e que 
nos ayudemoscomo sobredichaes contra todos los omnes del mundo a 
, buena fe sin mal enfanno. E t d e  mays si algun \~,asallofi<;icrecosapor- 
que amor del rey e de don Alfonso aya de perder que non se  tornen los 
vasallos e!.un? al otro. Dt poi-que este pleito sea mas iirme et mas es- 
table mandamos facer dos cartas partidas por A. B. C. tal la  una como 
la otra et que ponga don Jaimes'rey daragon su seello de plomo en la 
una et en la otra. Et- otrosi el  infante don Alfonso en la  una et en la 
otra. Desto son testigos que lo vieron e que lo oyeron del re?  daragon 
, . . . 
don Guillem de Moncada don ximen de Foces don Arnalt obispo de 
. 
Valencia don Nucq de Folcarqucr maestrc del Ospital de S a n t  Johan 
don Guillem de Cardona Maestre del Temple. »e Casticlla don Diago 
Lopez.de Faro. Don Alfonso Tellez. Don G. Obispo de Cuenca. Don 
Yelayo Perez M:iestre dc Ucles. Don Martin Martiilcz Maestre del 
Temple. -Facta carc;: eiitre Villena c.t,Almiztra quando haoieron sus 
vistas el Rey de Aragon er el  infant don Alfonso. Erami l  CCLXXX , 
secunda: I 
Super particione conqueste bispanie que facta Cuit inter illustrem 
. . Jacobum Repem Aragonis Maioricarum et Valencie, Comitis Bar- 
chinone ct  Urgelli et domini A,fonlispesulani et iníantem dominum 
Alfonsum Primogenitum domini Ferdinandi illustris Regis Castelle 
'Toleti, Legionis Galecie Cordube et:Murcie iuit amicnbilitei- intcr cos 
compositum in hunc modum. 
Quod Res  Jacobits predictiis per se  et suos successores laudat con- 
cedit acque difinit prcdicto infanti domino Alfonso et  suis successori- 
bus in perpetuuin castr im et villarn de  Alicant ciim oinnibus suis 
terminis et Aguas curn omnibus suis terminis et Busot cum omnibus 
suis tcrminis secundum quod terra vadit et exit ad portuin de Lliar. Et 
castrum et  villam de Billena cum omnibus suis terminis et omnia alia 
que zunt ultra terminuin de Biar sicut vaduiit ad portum de Biar inter 
terminum de Riar c t  terminum de Bilena et versus partem Murcie et 
Castelle salvo utroque istorum terminosuo abintegro etomniaalia sicut 
vadunt intersterminum de Almanqa (?) et de  Hogarra salvo utroque isto- 
rum ternliuo suo abintegro et sicut vadunt versusprincipiumserre de la ' . 
Kua quod est supra Ryora prout aque vertunt de dicta serra de la Rua 
cx parte'Castelle e t  finis dicte serre de la 'l<ua quod est ubi cadit Ca- - 
briel in xucarum. Similiter infans dominus Alfonsus priniogenitus do- 
mini Ferdinandi illustris Regis Castelle laudat conccdit atque diffinit 
per se et omnes suos successores iarn dicto Jacobo Regi A r a ~ o n u m  et 
suis succcssoribus in perpetuum castrum de Caztalla cum omnibus suis . .
terminis et castrum de Biar cum omnibus suis terminis et castrum be  
Almiztracum omnibus suis tctmiñis c t  omnia que sunt dicta castra de h 
Alacant e t  de Anpuas et  d c , ~ u s s o t  salvis omnibus a b  integro utrOque 
istorum castrorum suis terminis u t  superius est expressum e t  omnia 
quc sunt icfra portum de Riar versus Xati.i!am deniam et  versus aliam. . 
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indiscutibles y lo mismo quc fueron ellos pudieron ser otros sitna. 
dos un poco más allá 6 un poco más 8th; se trataba Únicamente de  
transigir intereses opuestos y .de conciliar aspiraciones encontradas, 
conservando Jaime Játiva y Alfonso Enguera, y por esto liízose pasar 
la frontera entre esns dos villas, bajándola de  la  confluencia del Jucar  
y Cabriel y continu&udola hasta Denia por el puerto de  Biar. 
.' 
Desde ese moruento qucrló la  Corona de Aragón cliininada de la 
Reconquista y como ademAs el Rcy de Granada se había declarado 
v.lsallo del da Castilla, debía cesar entro los monarcas de aquella Co. 
rona y los granadinos toda relación oflcial y dirccta por formar. . : 
Granada, en cuanto á las relaciones diplomáticas, parte integrante.de 
Castilla. 
Así lo cntendió el monarca aragones y B esa norma ajustó su con. ' 
ducta: sólo dos veces, según los documentos de su tiempo, se dirigió al 
rey dc Granada y las dos Iiaciendo constar la participación que el de 
Castilla tuvo en el asunto: fue la primera conceder trcguas á Froha- 
med 11 y al azafi, señor de Ceuta (1268) y la seguiida aútorizar % a c r .  
nardo de Lorach, oiiidadano de Tarragona, para usar de represalias 
con los moros de Granada,' que hsbian robado uu leño de  su propie- 
dad, valorado en seis mil besautes (1). 
-- 
terram r e p i  Valencie et omnia i l ia  sicut vadunt inter terminos su. 
, , perius assignatus citra prout aque vertunt ex parte Valencie. Hec 
aiitcm divisio procedit usqne in xutarum ubi Cabriel.int rat inxucarum 
et a xucaro usqrie in niare prout dictum est supra. Cum unusquisqil~ 
igitur de parte ct porcione sibi superius assignata sit contentus plena- 
rie promittunt bona fide sihi ad invicem et sine ulla fraude et enganno 
quodneuter in predicta portioiie sibi assignata nullum impedimentum 
' ve1 contrarium faciat ve1 prccipiat aut consentiat aliquatenus fieri .~ 
immo predicta divisio habeat e t  teneat perpetuam firmitatem et ut . ' 
predicta semper- 1-obur obtineat firmitatis dictus Rex et  infans fecerunt 
suorum sigillorum munimine roborari. Data Almiqrano cum ibi habe. 
rent colloquium septimo k ap' anno NCCXL quarto era MCCLXXX 
secunda. Tcstes sunt Arnaldus Episcopus Valencie. F r a t e r  Guill, de 
Cardona Magister Templi Aragonis. Fra te rUgo de Folcalquer castell. 
Emp. Gnil de Moncada. Exim de Foces. Exim Petri tenens locum. 
dom. Regis in Valencia. Rlagister Martinus Archidiaconus val Gun. 
dis. Episc. Conquensis, hfartinus Martini Magister Templi in tribus 
regnis yspanie, Pelagius Petri Corrigia Magistcr milicie Sancti ~ a c o -  
bi Didacus Lupi de Paro. Alfonsus Tellez Petrus Kuni de Guzman. 
Signum Guillelmi Scribe qui mandato domini. Regis e t  infantis domini 
Alfonsiprtdictorum hec scripsit loco die et anno atque era prefixis. 
(Zurita (lib. III, cap. 41) hablo. de este tratado refiribndolo el año 124<) 
(1) Nos Jacobus etc. Damus licentiam et plenam potestatem tibi 
Bernardo de Lorach civi Terracone quod possis pignorare e t  facere 
pignorari per m i r e  e per terram tot de bonis Regis Granate et bomi- 
nes sue jurisdictionis et tot de bonis eorum ubicumque eás potcritis 
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Esta clase de reclamaciones debían repetirse indefinidamente, por- 
que & la  práctica del corso, tan qrraigada en la Edad Media, a l  tratac- 
se de niusulmanes se aiiadía el considerar la  guerrn, tal como entonces 
. , se entendia la guerrn, estado normal entro ellos y los cristianos, mien- 
tras no se pactara uivd tregua, casi siempre couiprada por aqu~l los  y 
nunca rigurosamente cumplida. 
Conforme á los usos diploináticos el Loracli entabló la correspon- 
diente rcclamación ante Don Jnime y Oste la  trasmitió á sin yerno Al-. 
fonso el Sabio, quien no dió respuesta; entonces requirió el pragonéa 
a l  grariadino, que hizo,lo miamo que su seiior y cutonces Don Jaime 
auto~izó á su vasallo para indemnizarse de los seis mil besantes, to- 
mando bienes del rey de Granada 6 de súbditos suyos, sinmbsrestric- 
ción, que la  de  tener esos biencs de manifiesto durante tres meses,por . . 
si en ese,plazo, querian recobrarlos sus duegos satisEaciendo.el valor 
del leiio (1257). 
Otro caso análogo producido por la pirateria de los cristianos con. 
tra'los moros, así coino el anterior fué de losmoros contra los cristia- 
nos, hubo de resolver el Conquist;tdor: un mallorqnin, llamado Hugoli- 
no Pelós, cruzando por las costas.de M&laga, hizo mal á moros de esta 
ciudad y en represalias embargó el arraez de. la  misma bicnes d e  
'mcrcaderes catalanes, los cuales 'sc querellaron contra el pirata, exi-  
giendo qne fuera en persona á dar  cuenta y razón al.arráez; m i s  como 
este había dicho que lo retendría, el Pel6s tuvo miedo y ofreiú estar á 
derecho ante su rey y no ante el moro: Don Jaime huscó una fórmula 
que contentase 9. loa dainnificados y salvara la persona de su súbdito, 
invenire que valeant V I  millia bisantiorum arpenti ratione raubarie 
q u a m  Iiomines Regis predicte Granate curn galeis tibi íecerunt, in . . . . 
capite de Pals capiendo lignum. tuurn cum personis et omnibus bonis 
que ibi erant. Pro tantoenim jurasti in posse nostro quod valebatillud 
' quod ibi fujt atnissum excepto ligno qiiod recuperasti. Ita tamen quod 
tu pignora ipsa possis tornare in quocumque loco terre nostre volueris 
e t  e a  teneas de manifesto per. tres menses continuos et transactis ipsis : 
tribus mensibus nisi antedicta peccunia tibi solvatur possis ipsa libere . .  
rendere quibuscumque personis volueris e t  inde tuas libere facere 
voluntates; hanc enitn concessionern tibi facimus quia licet super hoc 
pluries scripserimus illnd Regi Castelle e t  Regi Granate nunquam 
tamenpotnisti justiciam consequi super premissis. Concedimus etiam 
tibi quod propter boc possis in civit:ite Terracone armare. lllandamus 
igitur hajulis vicariis jud ... et universis aliis officialibus noslris a d  
quos presentes pervenerint quod super predictis pignoribus faciendis 
nullomodo tibi ve1 tuis impedimentum faclant ve1 .contrarietatem. 
1mmo donent tibi et illis qui pro te  pignorabuiit ad ipsa pignora fa- 
cienda ausilium et  iuvamen et te cum ipsis pignoribus in villis et locjs . . ' 
nostris recipiant et permittant esse libere et secure. Data Terra- 
cona XVK, febroarii anno Domini M"CCoLo septimo.(R. 9, f. 15, ir.). 
seiialando un plazo, durante el e u a l k l  juzgaría la  cucstióu, remitih.  
dola, pasado Este, a l  baile de Mallorca (l.). 
Igualiuente fueron casinulnslas  relaoioncs,entre Don Jaime y los 
sultanes de Marruecos: coincidió su reinado con la  destrucción del im- 
perio almohade y fundación del de los benlmerinos y estos tcnian que 
hacer bastante ensu-propia cxsapara pcusar cn salir fuera, con todo, 
de tratarse dei porvenir de su religión. Abenjiicel, el mhs ilustre de 
los sultanes de esta raza y el verdadero fundador del impcrio, acabó la  . 
(1) Jacobus Dei gratia Rex etc fideli suo Petro de Calidis baiulo 
Maiorice sal. et grat.  Noveritis quod Hugolinus Pelos civis Maiorice 
comparuit ante nostram presentiam offerens se paratum reddere com. ' 
potum a l  arrays domino Malice ad cognitionem proborum hominum 
super hoc electorum qui in facto maris fuerint usitati. Cumque aliqui 
omnes (homioes ?) Barch. et etiam Maiorice se in contrarium oppone- 
rent dicentes quod ob culpain dicti huaolini Pelos fuerant pigcarati 
propter quod petebant ipsum fore ad dominum Malice pro redditione 
dicti compoti remittendum dictus hugolinus asseruit coram nobis se  
proprer justas causas non debere remitti ad dominum Malice supradic- 
tum cum hoc non essct jus  ct dictus (dominus) Malice minatus fuerit 
quod si contingeret dictum hiigolinuin illuc ire eundem iu persona 
ratione dicti compoti retineret . : .  2.4 invicem contendissent fuit per nos 
taliter ordinatum quod vos reciperetis ydoneosíidciussores 
hugol..,: cum foretrequisitus a nóbis in. civitate Valencie usque 
ad festum primum. Nativitatis . : eiusdem ad cognitionem ' 
proborum Iiominuni super boc electorum super facto maris usitatorum 
- .  Itavidelicet quod si infra predictum tempus dictus 
procurator non veniret ve1 aliquis nomine dicti arrays babentis man- 
datum a dicto arrays recipiendi dictum compotum ct faciendi id quod 
dictus arrays cum eodem hugolino facere leneretur ex tunc dictus 
hugolinus debeat computari intus Maioricam cum certis hominibus 
per vos clectis et super facto maris.exercitatis de toto lucro c t  expen. 
sis dicte navis ct. interim dum compotum fiat post predictum tempus 
tamen dicta navis ponalur ad licitationem sive encant; qua licitatione 
facta illud quod superfue'rit de parte dicti arra)-s de Iiicro et precio 
dicte navis deductis expensis et niissionibus dicte navis ad cognitionem 
dictornm proborum hominum sequestretur per vos in aliqua tabuIa 
iidedigni campsoris ve1 in alio loco tuco prout vos mclius cognoveritis 
facicndum quod dititur (girar) procuratori dicti arrays cum dictam 
peccuniam voluerit acceptare. Et  si  forte veniret'dictus procurator kt 
nollet veniread licitationem dicte navis vos nichilominus ponatis eam 
ad encant. I ta  quod dictus hugolinus non teneatur invitus cum dicto 
arrays in comunione aliqua remanere. Item. volumus quod dictus H u - ~  
golinus Pelos iuposse vestro assecuret cum eisdem fidejussoribus ve1 
cum aliis quod respondeant eidem arrays si  velit de eo'comqueri apud 
Maioricam et faciet id quod de jure ve1 de usu maris facere teneantur .... 
Data Barch. K.  octobris anno Domini MCCLXX quarto. (Registro 19, 
folio 174). 
.> 
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. reconstituci6nde este, sonieticndo las ciudades Que no i>econocian aún  
su  autoridad, y uno de esos ineidentes le hizo acudir a l  rey d e  Aragón 
.en demanda d e  socorro; t r a tabnde  anexionar Ceuta y TAngor & sus 
doininiosy necesitando barcos y hombres los pidió A Don Jaime, ofre-  
ciendo mantenerlos á su costa 3' da r  á éste una Inerte suma. 
E l  tratado no se llev6 & la prActica,>no porque él moro quisiera usar 
d e  es? astucia por disimular l a  guerra que pensaba hacir  c in t ra  los 
reinos de  Castilla, en favor del rey de Graiinda, coino dice Zurita ( i ) ,  
sino por causas más naturales g menos rebuscadas: el sulthn creía que 
Ceuta, por su mayor fortaleza. resisiiriamás que Tánger,  que le había 
entretenido' tres meses; inas contra sus previsiones se rindiS casi sin 
, , combate y no hubo necesidad de  poner en juego para  toiiinrla los ino- 
d ios  acumulados, &re los cuales estaban las naves y caballetos de  
Aragón (2). 
Quiso e n  sus últimos tiempos luchar con los m o r o s d e  Granada, 
aliados de los ricos hombres, rebeldos a l  rey Sabio, 'para impedir el 
dosheredamiento d e  su Yerno y nietos (3), pero la vejez le imposibilitó 
#. (1) :Anales 111, 84  y 98. 
( 2 )  Publico este tratado ~ a m p m a n y  lo reprodujo ?,las-Latrie, consig- 
nando en el epigrife uoainexactjtiid, esto es, que Abenjucef se tin1IU per- 
sonnlniente en Barceloua al tiempo de estipuln~io; esta equivocación debib 
. 
prodiiciila el no haber exaininado detenidamente el t,exto de1 mismo; pmpie- 
e n  efc:tivamente: *Wnnifesta cosa sia h tots qomo nos AbcnjncefP niiramolli 
senyor de klarrochs. y acaba: .Data Bnr:hiuonc~XIIII Ií. deeembris auno 
Domini M°CC"LSXo quartor: de modo que relacio~naodo In cabecera y el 
pie, Abeojucc! se hnllaba en ese t,iempo en B&rcelon&; pero el tratado tiene 
dos partes, una, la primera, las proposiciones del marroquí y otra, la ultima 
E inmediata la fecha, la noeptación por Don Jaime da eias proposiciones; 
k Esta y no & l a  primera serefiere el *Data narchinoneo; el propio docu. 
mento da la prueba: al hablnr del canje, no dice Don Jaiine us donant y nos 
doncts, como habria dicho dc estar los dos juntos, sino =e daqo enviam u ~ s e n  . , 
nostra carta ah nostra bulla segellada c vos enviate uosen vostra carta se- 
gellada e ierrnadam y el verbo enviar no se hu usado nunca~entre presen 
teá; se sabe, adornas, que el sulthn estaba entonces en el sitio de Thnger y 
consta. por ese iuismo documento, que no tenia marina os de creer que 
se aventurara R. pasar la mar sin el sequito de una escuadra capaz de iii. 
fundir, m&s que respeto, tcmor & los corsarios, que ansiaran tomar latan ape- 
titosa presa de todo unsultf~ii, cuyo rescate hnbri? valido todo un imperio? ' . , .
Ademis del tiempo de Don Jaime se conservan, aparte de la crónica, que 
corre con su nombre;la d e  Desclot y la de Muntmer y ninguna de las tras 
y ningun historiador árabe da cuenta de tal venida P Barcelona y la preseu.: 
cia de un tal personaje no :iahria sido olvidada por aquEllos, ni por los-Re- 
giatros de Canciileria en los cuales se habiian consignado siquiera los pa.  
gar4s firmados por el aragonEs para obtener el dinero con quc obsequiar & 
su huesped. 
'(3) Jacobus Dei gratia etc. .. Raymundo de  Cardona bensabetz $os 
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de tomar parte en aquellas luchas, en que sólo salieron ganando los 
moros y la muerte le libró del disgusto de  coritemplar los desastres d e  
10s últimos tiempos del re inadodc Alfonso X.  
La situación revuelta e n  que se encoiitró Espaiia en tiempo de  Pe- 
dro 111 iinpuso 6 castellanos, aragoneses y granadinos un  cambio de  
política; l a  incptitud del Rcy Sabio para 01 gobierno y las consecucn. 
cias de  la cuestión dinástica, planteada por l a  muerte del infante Doii 
B'ernando, llevaron á su  hijo Sancho al  lado de  los n'asarics cn busca 
dc apoyo cn sus prctensioncs aktrono. La enemistad del Papado y la  
eneinigu de  Francia obligaron 6 Pedro 111 6 buscar ayuda en Espaiia 
contra sus enemigos dc  fuera y a l  aliarse con su sobrino se ha116 aliado 
también con Mohambd 11. El  Rey deGranada ,  cuyos parientes, los Be. . 
nixquilulas habiari pruclamado al  sultAn Abenjucef seiior. d e  iiffilaga, 
en l a  cual como en Tarifa, cn Ronda y en Algeciras había guarnición . . 
marroqui, recordaba l a  suerte del sevillano Almotanid,  y n o  que- 
riendo ser caiiiellero e n  Africa sino rey en Españn, buscó los medios J , 
de ser csto 6ltiiilo y no lo primero.(l), y entre ellos el auxilio cristiano 
y A l a  enemistad 6 iudiierencia de los aragoneses respecto de  41 y de  
61 hacia ellos, sucedió IR paz y concordia y nsi sc hallaron cstrcohi- 
i que pus nos partim de MontpesFr lan qui passat es vosenviam a prc- 
g a r  e maiiar per nosti-es letres queus apparellassets de seg,uir nos e de  
servir nos la honor els feus que tenietz per nos en lo viatge q u e  vu-' 
licm fer en iijuda del rey d e c a s t e l l a  contra sarrayns e contrals cres- 
tians qui a b l o s  sarrayns seren levats contra el e nos noi pudiein fallir 
a son desheretainent. E encara car  aquella cosa era  tan fort que venia 
contra deus e contra e l  dit Rey de Caste l l i  qui t a n t  avin a b  nos que 
la sua terra  tenim pernostra  c a r  nostres netz la deven heretar no pu- 
diem niudar que no acmprassen nostres homens ... majorment encara 
c o m e n  aquel viatge a peril de nostra persona car  esperavem davcr 
bataylla ... Data Terrachone VI1 idus marcii anuo Domiui MCCLXX 
tercio. ( R  ,22, f .  3). 
' ~ ' c i " l \ i p 1 \ 9 ) ~ l C r . ~ L ¿ i l k L u r U b U ) , u > .  (1) 
, M  l 1 ,  JWI l . L . * S  > al V 
&W &AG i2i -y,, ,ká .L a; j & U 1  + & . . 
, +<\gkJJd+M+39)Lp¿r! 
=Y cuando Dios hizo .al sultán ;racia ymerced  sin igyal)y se hubo 
apoderado de MAlaga, que e r a  de los benixquilula,. entró en recelos 
Benalahmar de si se repetiría lo que Yusuf ben Taxefin hizo con Al- 
motamid ben abad y otros reyes de Taifás.. (Aunasiri Quitab alictisk, 
tomo 11, pbg ,  24.) En otro liigar.dieeel mismo autor: 
, . 
' 
. . 
. .. 
"& & 5jS. G w y ,  3UpWl @ &+),+y &l 
.Ir temía Benalhmar que e l  Cult,iii leqyitara l a  tierra., (id. pig:  %.). 
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mento unidos el infante don Sancho, Pedro II2 y Noliimed 11; porquo 
, ' 
los tres por distinto motivo necesitaban amigos y auxiliares. 
A los ci;ist,ianos los forzaba tambi&n,'otra causa, menos especial, 
pero no menos decisiva, á declararse aliados del 12ey dc Granada y 
era que tanto les iba á ellos como h este mismo eri impedir que Aben- 
jncef renovara los tiempos en que África. y la Espniia. musulmana re. 
conocian un misnio señor, A lo ciial tendía segiintoclas les probabili- 
dades e l  sultán bcniiiierin, Iiacierido pivir en continuo sobresalto á 
illohamed 1 3 ,  su inmediato sucesor. Los episodios del largo incidente 
do los benixquilúla (l), los desaires al  rey de Granada, precursores dc . . 
mayores niales, su empeiio cn que se le cedieran Tarifa, Ronda y A!- 
geoiras con el prctexto de asegurar. el dcsciilhario y la  retirada; e l  - - ' 
enseiiorearse de  Málaga á la  priniera insinuación,,'sus cuatro viajes A 
la península en son de  guerra, sus entrad.as por Castilla y la que rea. 
lizaron por Valencia zcnetes y moros de Gianada al mando todos do 
un beniinerin, sobrino ael Sultán, el  cual firmó la t regua que teriiiinó 
la  sublevación de los moros de Valencia (2!, pusieron bien d e  maiii-  
, (1) EL capitulo que el Sr. Guillen Robles dedica h estos- personajes en 
su libro ~Mhlaga musulmannn es una excelente recopilación de cuanto se 
sabe h propbsito do los benis,?uilulas, parientes por sangre-y afinidad do los 
nasaries granadinos: iinicamcnte dej6 de citar la Ijata de  Bcnaljatib, cuya 
biografia de hloha,med 11 da algunas noticias que pueden interesar h In his: 
toria: desde lueao se nota gran divergencia entro los autores grabes y los 
españoles acerca de los auxiliaresque los arrneces buscaroii en su reoiielta: 
segun los cristianos losixquilulas se apoyaron en ellos y fiieron~e~ieuii~os de 
los marroquics; segun los moros no tuvieron trato alguno con AlIonso X y 
en cambio fueron sumisos y ficles al sulthn, h qiiion rcconociei.on por seflor. 
Como no es incompatible una opinión con otra y es muy propio de aqi~ellos 
tiempos y de aqucllas gentea, que 5 la vez recurrieran h rrioros y 8. eri5- 
tianos, p~ieden todos tener rair6n. Sin embargo, sus tratos con el mnsulman 
debieron ser lnhs fuertes que con el Sabio: al primero l e  sirvieron en sus' 
eutradns por Andalucia y le ccdieron Nklaga para que no cajera. en poder 
de los cristianos ni en el de las granadinos, y ciiando apoderado J3eiialali. , 
rnar de aquella ciudad. por traicibri del gobernador marroqui, y sitiados 
en Guadix los jefes de la  familia, consideraron perdida surausa en España, 
pasacon al Africa, presentaudose en SalP. al sulthn Abenjaeob, que les dib- 
el gobierno de Aleaaarquivir y-su comarca, del cual disfrutaron mientras 
subsistióel imperio de los benirrierines. 
- (2) Esta es  carta de treuga c de paramento que es Cetiientrel 
senyor enfant don P, fijo primero del muy noble don Jayme Rey dara- 
goaqui.deus ~ e r d o n e  entre el vcillo noble Abeneaiiz hyalc Abena-. 
yech ev  el cavero noble .4benzumayr Abcnzaqui meran el a l p a z i r  
abul faratsasbac aixi que1 dito senyor iníant atorgue á todos los cas. 
tellos que son al&dos e las pentias. contra- cll dito scnyor infant en 
todo lo regne de Yalencia e de su termino e de Esatioa e de su termi-. 
no sino es  Alfapdech de Meriyen e Alarch e A p i l a r  e Alaguar e 
fiesto las intenciones lnarroyuics & los ojos de los cristianos y de los 
granadinos y los llev6 á ser amigo3 y aliados ante un invasor igual. 
mcnte peligroso para todos. 
Se dcsconooeo los pactos quc iinian A los tres: quizá no se escri- 
bieran 6 quizS sc han perdido: en los arcliivos de  Castilla no se  con- 
servan y ta,gpoco en el dc lacorona  de Arag6n, pero en Este existen 
dos cartas de Pedro 111 á Moharnod 11, en las cuales habla categórica- 
mente de nuestrns paies y le promete cn nonibre propio y en el de su 
sobrino el inlante don Sancho, ayudarle contra Abenjucef (1). De la  
Ataya e Salyec e gurtv e serra dalascat e serra de unfrides e'verdra e 
uxola e alyubayal e alotayba e pop c relleu qui no son en esta tregua . '  
mas que1 senyor enfant ne pucda Cer su voluntad. E atorga el senyor 
infant acandito esta tregua por tres meses del dia qlie esta carta sera . 2 
feyta adelant assi que1 senyor iniant ni el1 ni homne neguno de su . . 
tierra no raza mal a los ditos castellos e pennasquc son puestas en la 
tregua antes vayan todos los moros daquelos castiellos e pennas den. 
tro el t ie~npo de la tregua salvos e s e p r o s  con codo el lur assi como 
fan los otros de la senyoria suya qui son en paz. E los ditos Abuydriz 
yhali abenliayec e ~ b e i i z n m e r  e Abulfaratx otrossi a toda la terra del 
regno de Valencia e de toda la  senyiiria e los lugares del dito senjror 
i~iiant doquiere que sean por ellos e por todos lures parentes e los 
jenetes e otros caveros dc moros qui sean aqui en esta tierrase en 
Grünüdae de qualque lugar otro que n i n ~ u n o  dellos no Cagan danyo 
en el r egno  dc Valencia ne en neguno otro lugar de senyoria del 
iiifant dentro este tiempo. E si por aventura danyo recebian nengunos 
lugares dc la s e i i~u r i a  del senyor infant avantdito dentro esti tiempo ' 
que ellos que lo emenden a vista del senyor infant. Empero si nengun 
lugar daquellos que se son a l ~ a d o s  no queria tenir esta tregua que1 
senyor infant pueda venir contra ellos a su voluntat e que no les sea 
tcnudo de la tregua quanto a aquelos que no toviessen la tregua. E 
dcsia tregua ganaran carta e atorganiiento del Rey de Granada e 
todas estas casas prometen de cumplir e de tener a buena fe e sencs 
encano. Dat. x a t  111 dias a la eaida dagost en loyn de MI. CC. LXXVI. 
- 
(E:'%, f .  27). 
(1) Al noble e honrat Key de Granada De nos en Pere per la  gra- 
cia de Dios Rey darago e de Sicilia salut e amor. fem ros  saber queus .. 
tramet per Andreu Cüldcrer hoin nostre tots quants sarrayns pogem 
trobar eii nostra senyoria que fossen estats de vostre regne e agem 
vos los enans trarnesos mas nos no erem deca en la  terra ans erem en 
lo reone nostre de Sicilia mas tantost corn fom deqa manam quehom 
vos los men e sorn en volentát de guardar e de vedar que negun de - 
riostra tcrra nofaaija inal a negu dels vostrcs e ssaber ho podem que 
lacen contra, nos ho castignrem en tal guisa que vos ne serets pagat. 
Del fe1 del infant don Sanxo nostrc nabot :\.os fem saber que el era en 
voleutat de anar ves vos e en vostra aiuda mas per r a o d e  nostra ven- 
guda e cor nos aviem a aniir a lesbatal les  ques devien fer entre nos e 
el Rey Carles e encara per ordcnar l a  frontera depa nac a roinanir. E 
. . 
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data de las Lismas se dcduce haber sido esos pactos anteriores al viaje 
del Rey d e  Aragón a l  AEricn y Sicilia. Como en tiempo de  su padre 
hubo en el de  Pedro 111 reclaniaciones por piraterias. de  unos y de  
otros., esta vcz directa~iiente y a  del ciistiano n1 moro. sin mediación 
del de  Castilla, l o .  cual hito el moro primeraincnte (11, y h:~sta. em- 
bajadns entre el aragori&s y el granadino á espaldas del castellano. 
La prudencia de  Pedio 111 J el sigilo en que envolvia sus actos le 
impidió tal  vez registrar en su  cnncilleria las instruccioncs dadas It 
los enibajadoies cuando debían ser secrctas en absoluto, pues era  ya 
cstilo d e  la curia'registrarlas y hay  algunas registradas, pero dc estas 
axi  pregam vas que1 ayats per escusat que sapiats en volentat som e l  
E nos danar ves vos e en vostra ayuda e tota via pregain vos que siats 
nmic seu axi comavcts  custumat per $0 cor el1 e nos som tot una COSA 
e pode% Cer comte de nos axi com damics. Pregam vos encara ,que 
siats curos de  guardar e de deIcndre nostrcs lioinens e nostra terra  e 
si tanc sera  que Abojuceff o altre hi traincsesen armada o companya 
per mal a fér quens ho feessets saber per $0 cor nos nos tenim per ten- 
eu t s  de guardar  e de defendre les vostrescoses e la vostra terra .  Data 
Tirasone XII k. julii anno Liomini MCCLXSX tercio. (R. 4 7 ,  f .  119 v ) 
(1 )  Al molt alt,.Alainir Abuacdele amir ainuCleiiiin fyll dcl. . amir 
amuclemin Abuacdele Abknn'acar e seynor de  Granada. De nos en 
Pere .  . arago e de Sicilia Rey ... feni vos saber quc en jacme Farfay 
alp1i;ique perciirtes vostres e nostres nos dix que vos dintre les paus : 
nostres e vostres avetz feyt a turar  liomens nostres qui venien en una 
pinaca ab  mercaderies lurs e del dii Jacine e encara dalires molts' 
homens nostres avetz aturatz dirn que allo fegtz ho manatz fer  per .  
penyora de moros qui son estats levals en vostra terra dintre les dites 
paus. un vos Sem saber que tots aquels moros que nos avern pogut 
'trobar en nost'ra senfbria de vostra terra  qui presos ayen estats dintre 
les dites paus  avem feyts cerquar els vos avem tramesos e tota via 
puynam que sin trobarrm iieg-u que1 vos tramessem e no sostendriem 
que negu de nostra terrafees  negumal  en la  uostca contra nostres paus 
perquens es semblant que vos no deguessets fer a turar  neguns homens 
nostres pus que en nos ne en olficials nostres ladiga no ayatz trobado 
ne trobatz Perqueus pregain que vos los dits homens nostres qui ve- 
nien eri la dita pinasa facats deliurar ab totes lurs mercaderies e altre. 
s i  totz altres homens nostres qui preses ajen eStatz per vostres 
. . 
1 .  
hoinens dintre les dites paus e quels nos trametatz per lo  dit Jacme 
Farfay e no sostingatz que durant aqueles paus sia neyu nostre hom 
gravat. E nos trametrem daqui a.pochs dies Abrahim Abeng-ale1 jueu 
nostre qu,e sobraqo c sobrc altres coses vos dira ?lcunes coses de  nos. 
t ra  part.- Quiza A consecuencia de. las paces, A que se alude en cs ta  
car ta ,aunque en los pactos dcl Campillo entre Pedro iII y Alfonso e i  
Sabio s e  estipuló' que aquel ayudara :i este *contra omnes xanos et sa- 
rracenos de  mundo* en documento aparte fuC absuelto de aquella obli. 
gación 'contra sarracenos nisi quatemus de  vostra processerit volun- 
taten. (R. 47, f. 105 y 122). 
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de  Granada n o  hay nada., fuera de  la credencial del embajador y no 
puede saberse quC iba tratar (1). 
Qiiizá desconfiando y a  el rey de  Aragón de  su sobrino Sancho, que 
interpretaba los tratados como A él únicamente convenían, queria po 
ncrse de  acuerdo con Mohamed 11, con quien hay presunc<oncs d e  
que el nuevo rey dc  Castilla no se portaba muy lealniente. Los moros 
hablan de  un  tratado, dcmasiado humillante, si realmente se celebró, 
entre 61 y Bbcnjucef (2) y 61 misrno cn 1284 hablaba á su tío de  l a  paz 
de Granada y sdc fecho de.Aberijueef=; es temerario ;elacionar aquel 
tratado con esta frase y con la respuesta. que dió e l  d e  Aragón. pero 
el proceder del Bravo no debióscr cn csto muy formal ni  correcto, 
por cuanto su tío le acusó de  incorrección no 8610 por lo hecho con 41, 
sino con otros, en lo  cnal veo aludido á Mohamed 11, -finito & quien s e  
nombra (3) Quien sabe si Conrado Lanza fue á la corte de  Benalali- 
(1) Super legatione quam noljilis Conradus Lancee de  mandato do- 
mini Rrgis  feci: apud Regem Granate fnit facta sibi littera de creden- 
tia apud dictum regem Granate. Ditta Tirasone V K. novembris (1281). 
Item. lecimus eidem procurntioneni in hunc modum. Conoscida cosa 
sea a todosquantos csta carta vicren como nos don Pedro etc. Esta- 
blccelnos e ordenamos procurador nuestrq cierto eespecia l  a vos don 
Corral lanya portero rnaior de nucstra casa  e maestro racional moslra. 
dor desta c a r t a e n  fecho ?e la messatgeria que por nos avedes a decir 
c mostrar al mult noble Rey de Grauadii. Prometendo nos aver  por 
iirine e por valedero todo aquelo que por vos enaqucla  messatgcria 
sera fetcho e encara ordenado assi coino si por nos personalmente 
f~iesse fetclio otorgado o ditclio. E porque las cosas damunt ditchas 
non vingan cn dubda e a r a n  maior fermatat mandamos csta carta 
%,. 
sielar con nuestro siello tnagor colgado. Data ut supra. '' 
Ilem fecimus ei cartas credentie iriferius nominatis. 
Abzultan hadeni alguazir del Rey de  Granada. 
Muza abencroch. 
C .  Nehot consol dalrneria. 
Rayc abuabdille-abenhiidcyr scgnor de  Crivilen. 
A d  Ica abenadriz catiu del Rey. 
Raymundo de Santo ,Licerio. 
Petro Morello quod traderet Rayinnndo de Santo Licerio super 
custodia Ice supradicti. ( R .  4 i ,  C. 13U). 
(2) El Cartns, Bcnjaldun y Annasiri lo t raeuen extracto. 
(3) Al Rey de  Castiella Recibiemos vuestra carta en que nos 
fiziestes saber de como vinieron vuestra mcrced el infantc don  Juan 
vuestro hermano e don Albaro e don Ferrant Perez l'ons é los otros 
Ricos homnes e la otra zente que Cueran con vuestro padre e d c s i  
como trobastes en buenestado tierras de Sevilla: otrosi de  lo que lisie- 
rades ccn el Rey de  Granada e de  fecho de Abenjucef ... Data in ob- 
sidione Albarraiini. 11 idus august (1284). 
Remembranca sia a L o ~ e  Garci i  de Salarzal que diga a l  R e y  de 
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mar con credencial de-embajador y poder bastante para hacer y . 
deshacer como si fuese el rey en persona, con encargo de ajustar 
algún arreglo con Granada en contra de Castilla; 'pero como no se co; 
nocen las iiistrucciones, s61o se pueden formular conjeturas, pues de 
firme no hay m&s que esa y otra procuración al mismo para pactar 
con los jefcs de los zenetes al  servicio de  Granada y con Otsmen hijo 
de Yagmorasen, rey de Tremecbn. 
La enemistad con Castilla y l a  amistad con Granada. las heredó 
Alfonso 111, que;en su corto y agitado reinado no pudo desenvolver 
sus planes si  l o s  tenia; su disgusto con Sancho IV, cuya politica 
egoista no so corrigib, l e  llev6 B proclamar en contra suya rey dc 
Castilla A Don Alfonso dc la Cerda, y este siguiendo l a  
corriente de los tiempos, se alió con Granada; tampoco se conocen es- 
tos primeros pactos entre el de la  Cerda y el granadino, pcro se sabc 
que el rey de Aragón salió fiador de  las promesas dcl primero' (1) y 
que 61 mismo contrajo compromisos de amistad con el ..mahometano (2); 
Castella don Sancho de parte del Rey de Aragon su tio. Primeramente 
en qual estadofayllo pleito de alvarrazin 
desende quel diga como el Rey de Aragon ovo por muy grand mal 
el  ruego quel Rey de Castella le fasia sobresto eseynaladamiente por- 
quel camiava las paraulas que aviai~, avidas con el en Ucles e porque1 
semeiava que por pro nin por honrra de don Johan non devia querer 
su deshonrra. 
Dessi que1 diga de como dize el Rey de Aragon que el maior pesar 
que el1 desto a es  por esta razon porquesabe que1 Rey de Castiella usa 
con otros esto que agora comenco a el1 en poner un fecho duna guisa 
e desendc como quier que cuyda el Rey de Aragon que lo non faz a 
adaquel entendimiento mas pero o por cosseillo o por cualquier otra 
manera ques mudan todavia los fechos en otra manera que puestos no 
son o por para& o por carta. (R 47,  f .  129) 
(1) Sepan todos quantos esta carta vieren como nos don Alfonso 
por la gracia de Dios rey daragon aseguramos e prometieicos a vos 
mucho onrrado alamir siervo.de Dios don Mahoinat AbennaGar Rey 
de Granada e amir almuzlemin que el amor que el rey don Alfonso de 
Castella nuestro sohi-ino ha puesto e firmado convusco que fagamos 
siempre nuestopoder en como vos lo tenga e vos lo guarde e vos 
ame e vos ayude bien e derecliamentr segund dize la su carta que 
vos tenedes del en esta misma racon. E porque en esto seades scierto 
maudatnos vos dar esta nuestra carta abierta seellada con nuestro 
seello colgado en testimonio de verdat Data in Calatayud primero 
dia de junio era de mil e trecientos e XY e V I I  annos. (R. 77, f .  21, v.) 
(2) Sepan todos quantos esta present carta vcranen como nos Don 
Alfonso por la  gracia de Dios rey etc. atorgamos e darnos con esta 
present carta pleno poder al  fidel nostrr: Jahuda Abenfaqen de dar 
treuguas e seguredat al muyt alto e honrado Amir amuilemin Aboadi- 
lle Mahomat fillo de amir amuzlemiu abennacar Rey de Granada e a 
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al sorpi.enderle la  muerte pendian tratos entre 61 y dos enviados de 
Nohamed 11, Mahoinad Abenadalilt y Abraim Abenahamir, los cualcs 
continuaron en pais cristiano, csperando al nuevo monarca. 
Todas las cuestiones peninsulares y coiltinentales, que agitaron la 
Coroiia de Aragón en los rcinados de Pcdro 111 y de su hijo All'onso, 
quedaron resueltas en el de Jaime 11, en cuyo reinado dccayó en En-  
ropa la  importancia de Arigón, qne en cambio se enalteció en todos 
los paises musulmanes; ningún otro rcg de los aragoneses celebró tau- 
tos tratados ni gozó de tanto prestigio en el inundo mahometano y sin 
la inalhadada tra?sformació~i en cuestióri de  Cófcega y Cerdeíia do la  
cuesi.ibn de Sicilia, en la  cual consumió sin provecho alyuiio los rc-eur- 
sos de su reino probablemente habría alcanzado en Airica la hegema- 
nia politica y mcrcantil, quc ambicionaba y hasta la soberania direc- 
ta, que por tratado con Sancho I V  se había reservado (1). 
Vcnia & oonpar el trono de Ara& libre de todo compromiso con 
los piincipes quc entonces imperaban. ó pretendían imperar en Espa- 
Ba, haciendo de la penin.ula campo de sus luchas: cra una fuerza 
que podia inclinar la victoria allá á donde se inclinase y Sancho I V  
para nn temerá  los de la 'Cerda. que en el estado de indisciplina de 
la nobleza castellana, podian, apoyadas por Aragón, scr temibles; 
Xohained para tener unausi l inr  más contra el berlimerin y Abenjn- 
coh para tenerlo contra el de Castilla y el de Granada, trataron de 
atraérselo enviándole mensajeros antes de que pisara el continente. 
Su propósito era, sin crnha-go, á juzgar por lo que hizo, hacer paces 
con Castilla y por la afición que niobtró toda su vida á la  guerra con 
los moros, proseguir la  Reconquista; los embajadores de Granada, quc 
Iiabian venido con eredencialcs y rcgalos para Alfonso 111, pasaron á 
Mallorca A presentar unas y otros y felicitarle por su canltación al 
so:io; SU embajada. eonsistia en saber si continuaria la  politica amisto-. 
- 
toda su tierra e a sus vassayllos e de recibir e de fermar tregua en 
vos e nompne nuestro. E prometemos en buena fe e sienes enganno 
observar e tener e fer tener e observar por todo aqucl tiempo que por 
el dito Jahuda sera dada e firmada. E apres desta carta fisiemos escri- 
vir en esta misma otra carta en esta misma tenor de letra inorisca. E 
en testimonio desto fisiemos en esta a nuestra carta seer siellada con el 
nuestro siello colgado Data en Jacha quinto nonas octobris (1258). 
(R. 77, f. 9). 
(1) Este tratado fu6 impreso en el Memorial IIistórieo Español, tomo 111, 
ultima parte. 
1803.-9 
sa de Alfonso 111 con Granada y si se avendria B que Nohamed 11 si- 
guicra tratando de concordar los dos reyes cristianos mBs poderosos 
de  la peninsula; Jaime 11 los despidiú, rogindoles quo volvieran con 
instrucciones sobrc aquellos y otros puntos y que entonces haria squod 
deccns fueritn (1); el embajador rnavroqui, Isaac Alxerrhi, quo novino 
directamente del sultán, sino dc otros embajadores acreditados cerca 
de  Alfonso 111, Tsa Benidris y Mabomed Benalhaig, pretcndia saber úni- 
camentc si Jaime 11 queria vivir en paz con Abenjacob; la respuesta 
fue casi la  niis~ua, que el sultán cnviara los capitulas concordados con 
Alfonso y teni~ndolos & la  vista, acordaría tambieii squod decens fue- 
- rit. (2); en cambio de estas ambiguas rcspuestas fuese accrcando hacia 
Castilli, con cuyo rey sc puso de  acuerdo inmediatamente y por con- 
secuencia con cl de  Granada; de  parte dc Cstc vino un nuevo embaja- 
dor, Hasan el toledano (Atholeitoli), que llevb á su rey una carta niu. 
cho niás expresiva, que la que llevaron Mahomed Abenadalil y Abra. 
him Abenamir y cuya frase guod decens fuerit significaba a l  deoir de 
esta,, encomendada al toledano que .le pla~ia.  aver amor con vos (el 
rey de Granada) e otrossi que nos plapia de vos tractar en aviiiencia 
de  nos e del rey dc  Castiella* (3). 
(1) n4agnifico et egregio principi ~ a h o r n e t  Abennacer Regi Gra- 
nate ctalmir arnuslemin. Jacobus etc. Magnificentie vestrr presentibus 
intimamus quod Mahomelus Abenadalid et Abrahim Abenah'amir nun. 
ciis vestris aliter ad strenuum et magnificum pi-incipem dominum Re 
gem Alfonsurn pei- vos missis (sic) ad nostram celsitudinem pervene- 
runt el  nobis esposuerunt omnia e t  singula tractata et ordinata inter 
dictum dominum fratrem nostrum et vos super conventione amoris que 
inter ipsum et vos erat et sup'cr tractatu pacis Castelle iiecnon et super 
adiutorio per vos et per ipsum vobis faciendo et cum intencio nostra 
sit ut amoris conjunctio inter vos et nos prout decens fuerit ordinetur 
laudamus et pro bono habernus ut super predictis et dliis que dicti nun. 
cii vobis dicent vestre voluntatis intentionem declarelis. Scientes quod 
predicti vestri nuncii nobis jocalia que dicto domino fratri  nostro mit- 
tebatis in nostris manibus assignarunt. Data ut supra. V. k. septem- 
bris. :28 de agosto-1291). (Reg. 90, f .  18). 
(2) Nobilibus et prudentibus viris Ice Abenadris 6t Mahometus 0 Abcnalhaig agnitionemvere fidei cum salute litteras vestras sarrace- 
nice scriptds quas nobis per Issachum Alxerrhi trasrnisistis recepimus 
gratiose et super bis que per nobis scripsistis si erat intentivet voluntas 
nostra habere pacem cum magnifico et poienti viro rege Abenjacob 
amir a,muslamin vobis duximus taliter reipondendum quodplacet nobis 
. etvolumus ut ipse r e s  ad nos suos nuncios rnittat cum capitulis et aliis 
per vos tractatis inter illustrern dominum Regem Alfonsum etc. et vos 
quibus habitis deliberatione et consilio super ipsis quod decens fuerit 
fnciemiis. Data V k. septembris (28 deagos to  (1291) en Barcelona) 
(R. 90, f .  180). 
(3) a s t a  ~ a r ' t a  fud publicada en el tomo 111 del Men~orial Hist6rico Es. 
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Jaiine 11 hizo en esta ocasión lo que de t i a  hacer,oponerse á las in- 
vasioncis airicanas y h l a  supremacia de los sultanes marroquics en 
Granada, que es á lo quc aspiraban Sancho y Mohamed; por cso cl da- 
eens de  la respuesta dada a l  embajador marroqui ó no significó nada 6 
significó lo contrario del dcccns puesto en l a  de  los granadinos. 
La situación interna dcl rcino musulmán de Espaila habia mejora- . 
do notablemente: había- logrado el nasari que sus inquietos parientes 
los benixquilulas abnndonaran sus poscsioiies de Coni;tres, Guadix y 
Málaga, y que se Il'asladaran a l  Africa a l  servicio de Abenjacob; con 
csto todo c1 territorio qued6 bajo sri obediencia y cesaron las intrigas 
unas veces con los cristianos, otras con Irs niusuliiinnes benimerines: 
Pero cl peligro marroquí no por esto habia desaparecido:. todavía cl 
sultán, duciio de  Tar i fa ,  Ronda y Algeciras y por tan to  d61 Estrecho, 
podía entrar y salii. de  España y couvcnía d la scguridad dc  Granada 
y de  Castilla, cerrarle 'aquella puerta. Pero los granadinos queiianln 
para ellos y lo inismo los castellanos, porqu6 á los primeros corivenia 
po'rlcr franquear el paso á sus correligionarios en niomcntos de  apu1.o 
y A los segundos era de  necesidad guardarlo cui&adosameiite.' Aben. 
jacoh, por el contrario, deseaba conservar sus posesiones de  ac& y tc. 
ner acceso libre d la peninsula y por prever que la oposición h'sus do. 
seos vendría dc  Granada y Castilla, buscó en el poder a ragon i .~  un 
auxiliar .y un  contrapeso al poder castellan6. Pcro si nl dc  Aragón no 
interesaba tan dirictnmcntc como 5 los reyes de  Castilla y Granada el. 
expulsar definitivaiueiite de Espaiia A los aíricinos, por no temcr n i  
que lo destronaran ni que le talaran l a  tierra con tar;ta iotensidad iii 
con tanta frecuencia como Andalucía, su re ino  de Valcncia,no estaha 
libre de  algaras y rebatos y eran los beniinerines vecinos iu9s nioles - 
tos y peligrosos quc 10,s moros granadinos. 
Arreglóse pues entre los tres un pacto según el cual Saccho I V  to: 
maria abiertamente la  ofensiva contra el sultdn, sitiando Tarifa; 
Ja i ine  11 coopera.ria a l  sitio con una escuadra de diez galeras y Moha- 
med, permaneciendo al  parecer neutra l ,  para salvar las aparicncins, 
se situaria e n  Mdlaga como en observación y desde alli avituallaria el 
campo sitiador y le proporcionaría otros recursos. ' Los tres cumplie- 
ron sus compromisos: Sancho se puso delante deTar i fa  en l a  prima. 
vera de  1292, Jaime envi6 -las galeras a l  mando del \.ice almirante 
Rerenguer de  Montoliu y iuantúvolas á sus expensas (1); Mo'hamed 
- 
, 
. , 
palio1 pcro la signatura. del Registro en dondese halla es t,al, que seria 
imposible encontrarla; en ninpin indice cqnsta un Promiscuuin alfoiisi 11 
et  Jacobi II;.la vekdadera cita es R. 55, f. S4. 
(1) Al  Rey de  Castclla. De nos Don  aym me-Fa¿emos vos saber que 
nos luego que fuemos venidos de  Mayorgas ficiemos a rmar  un galeot 
enBarcelonaen el qual el dia que esta carta tue feyta enbiamos la paga 
por a las nuestras galeas por dos meses. E rey si por ventura por for- 
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desde AlAlaga fu8 socorriendo al sitiador en vez. de hostilizarle y bos: 
tilizando en cambio otras plazas del sultán, 'como Estepona (1). El 
tuna 6 nial tiempo o por otro embargo el dito galeot alla luego plegar 
no podia asi comseria  mester. Rogamos vos quanto mas podemos que 
por' defalliment de la dita paga non consintiessedes nin lexassedes 
. . 
que las ditas galeas nuestras se  partiessen de nuestro servicio ante las 
retuviessedes en vuestro servicio bistrayendo e manllevando de lo 
vuestro entro que alla sea plegado el dito galeot con la paga porquc 
aquello, que y bistrasscyedes e y oviessedes a manllevar recobraredes 
,quando el dito galeot sea plegado alla con la-dita paga. Et  sabet R e y  
que nos por nuestras cartas enbiamos decir e mandar fuertment e ex- 
pressa a Beleng-uer de Montoliu vicealmirant nuestro e a los cornites 
e a todos los otros de las ditas nuestras galeas que ellos en ninguna 
manera non se  partan del vuestro servicio sincs vuestra voluntad e 
mandamiento. Dada en Barcelona XVII dias andados del mes de octu- 
bre-iba en el galeot Francisco del Pin. (E 152 f .  41 r: y v ) 
Al ... Rey de Castiella ... Don Jayme Rey de Arago . . y a  porotras le- 
t ias  vos Cazemos saber de como embiavamos la paxaparalas  nuestras 
galeas por dos meses con Francesch dez piu ... e la paga que vos Iicies- 
tes a las ditas galeas nuestras de los otrosdos meses vos pagarenios á. 
vuestra voluntad. E Rey fazemos vos saber que depues que las ditas 
letras nuestras vos enbiamos sopiemos que aviadcs preso Tarifa la 
qual cosa nos plaze muy de coracon e end avemos muy grand alegria. 
,E loado sea Dios del honor que en esti feito vos fizo porquc Rey vee- . 
mos e Conoscemos que Dios f iz ipor  voz e quiere esal iar  el vuk t ro  cs- 
tado. Et  fiamos.porDios que tata via acabaredes vuestro entendimien- 
to de lo que cobdiciades ... muyto nos platria qtiz sienes danyo vuestro 
vos podiades acercar entaca por que nos avemos muy grand deseo de 
veernos con vos e los nuestros feytos con la  vuestra presencia send en- 
dressaran nieior e mas ayna ... Et Rey porque nos querriamos que los 
vuestros feytos se  feqiessen compl'idarnente e en aquellos no oviesse 
ningun rninguamiento Caiemos vos saber que ya por otras letras nues. 
tras enbiamos mandar a Ilierefiguer de Montoliu vicealmirant nuestro 
e a los comites e a todos los otros de las nuestras galeas que alla son 
que ellos nonse partiessen del vuestro servicio sienes vuestra voluntad , . 
e que vos serviessen quanto vos quisiessedes e encara agora por nues- 
tras letras les cnbiarnos niandar e dezir que vos siervan muy bien e que 
non sc  partan dalla sienes la vuestra voluntad e inandamiento .... Dada 
en Barcelona XXlllI diasandados del mes de ociubrc (1292). niisse fue. 
runt littere iste per Franciscum de Pinu. (R. 350 1.45 v.). 
"y4 +WI+ t r i ~ 2  ~A!+~+- , -M~+I+ .L~A~.  (1) 
d . ~ ; b ! $ " + ü ~ j s ' ~ ~ ~ ~ i & i ~ ~ Y \ ) . r i . \ ~  J J ~ ) I & j d \ b J l  
(Annasiri, 11, 35). i>&I ,.-Ya%. . a 
.Y se  situó Benalahrnar en Málaga, cerca del ejército enemigo y le 
envid auxilios de hombres y a r m a s  y sobre todo víveres en gran canti- 
dad, y mandó su ejército á sitiar el castillo de Esteponas. . ~ 
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sitio duró próximamente sois meses, de mayo h octubre,'cayendo en 
poder dc los cristianos por capitulaci6n, que salvó la vid'a y bie- 
nes de los defensores, aunque dice la Crónica que fueron pasados A 
cuchillo. 
En aquel pacto sólo Jaime 11 quedaba sin recoinpensa territorial, 
s61o hl buscó la exaltación del poder cristiano por estiiuulos elerados, 
aunque de ello resultaranlayor seguridad. h sus tierras, que fue lo que 
iiidudablemcnte le movió; los otros dos ademhs dc obtener de la vic- 
toria identicos resultados, ensancharon sns f i~onteras3 peiiuutaron 
uuas plazas por otrash ellos m&s corivcnientcs. SegUn los autores hra. 
bcs, (los cristianos y los documcntos nada dicen, pero indirectamente 
lo confirman), Moharned.obró de aquella manera por la promesa que le 
hizo Sancho de entregarle Tarifa, dando 61 & Sancho otras fortale~as; 
pero ganada este plaza el rey de Castilla, que comprendía el valor de 
su nueva conquista y lo que significaba entregarla B los musulmanes 
de nch, se resistió h cumplir lo pactado, quedAndoSe con ella, mhs con. 
loque Mohamed le hrrbia dado,en recompensa (1) .  
Esto. que el Nasari nunca olvidó. fuhcausa dc grandes trastornos 
y de actir-as negociaciones antes de romperse la paz. Sanclio IV pcr- 
maneció en Andalucía parte dé lo  que restaba dc año, probablemente. 
negociando con la Alhambra (2) y .A fines del mismo fue h Gua.dalaja- 
ra verse con su ñliadn Jaime 11,; la cucstióu'de yarifa fue ya objcto 
de las confereicias. y el rey de Arogón se encargó dc sondear el Animo 
de Mohamed y de reducirlo á la antigua amistad; par& esto le comu- 
uic6 el .resultado satisfactorio, que se había obtenido en la reuniiiri, 
respecto h las diferencias existentes entre 61, la Iglesia y los. fcance- 
. ses: como .fiando en el amor c .en la verdat del Rey don Sancho ... pu- 
siemos todo nuestro feyto en su mano* y como esperaba que en nuevas 
conferencias, que debían celebrarse en Logroño e n l a  Pascna de Re- , 
burrccción, quedaria todo expedito y arreglado. Al parecer esto nada.  
importaba al  de Granada, pero'era un aviso de que fuera el aragonhs 
de Rquellas preocupaciones, podría disponer de sus fuerzas libremente 
y echarlas contra quien bien le pnreciere y ese quien podria ser 61, el 
propio rey d e  Granada, pues sientre don Sancho y su vasallo surgía . 
algún conflicto 6 diswrdia atenemos nos, decía, que nos caye 6 deve- 
. . 
AA, 1-L;i l+L +u\ 6 ' 1  L 1  1 j ' ( 1  ,,j' 
. , 
9 ... 
. S  l ;;*, 04 ,  a-- ii b' Jj j\ .+ b+ &i1iru12 &j iJs ¿ ~ ~ 1 6  i 
(Annasiii, 11, 35). \+S L9 
.y requirió Beiialahmar.al. cristiano para que silieka d e  Tarifa, se- 
gún lo convenido, y rehusó hacerlo y se quedó en ella, no obstante 
haberse apoderado de seis de los castillos dados en compensación.. 
(2) ' R. 252, f:48O. . . . 
. . 
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mos tollerla end por nos. (1). Esta intención se trasparenta en toda la 
carta y no cuidó Jaime 11 dc ocultarla ó hacerla obscura, sino quc rc:  , 
Iacionó los dos asuntos. el del arreglo de las cuestiones aragonesas cou 
Itonia y FraOcia y el de las diferencias entre los reyes de Castilla y 
Granada, si bien no herir la  delicadeza del ultiiiio atribuyó aquc- 
llas diferencit~s, no á la iniciativa dcl granadino. sino al influjo de un 
tercero, dc algún mal hombre, como mi s  extensamente llevaba encar- 
go de explicar de su parte á ilCohamed el judio alfaqui don Samucl. 
Este tercero y ese mal hombic era el sultán dc Marruecos ' A beii- 
jacob, con 01 cual tenían todos asuntos pendientes de resolución, que 
el despechado rey de Granadi se  proponía resolver cn cuwto  & el to- 
caban por si solo, sin anuencia ni siquiera conocimiento de sus aliados 
cristisnos, porque la  solución que él buscaba ibaderechamente con- 
tra cllus. 
El caso es que todos volvieron ahora sus ojos a l  Africa, de donde 
podía venir la paz y la  guerra, Sancho y Jaime con un propósito y 
. 
.' 
~ o h a ' m e d  con el opucito. 
Aquella embajada marroquí, que ospcró á Jaime 11 cn Mallorca, ini- 
ci6 unas iiegociacionos que las circunstancias en que se halló el rey de 
Aragón respecto de Abenjacob con ~ b t i v 0  de su alianza con San- 
cho IV,, hicieron sumamente lentas y difíciles; la  situación del arago- 
nBs era comprometida, no podía tratar con el svltán y ayudar B quieri 
pretendia tomarle una plaza, ni podía l lamarseamigo del r e y d e  Cas- 
tilla y andar en tratos con quien Bste andaba en guerra. Por esto, 
mostiarido una vez más sus deseos de scr ficl d los pactos firmados y 
de ayudar á sus corrcligionarios en contra de los moros, según la po- 
lítica tradicional espaíiola, encargó á su embajador, Alberto de  Me- . . . 
diona, que hartierá con las diez galeras destinadas a l  bloqueo de Ti-  
rifa y no con una sola, y que antes de arribar a l  imperio de Marruecos 
se avistara con el rey de Castilla (por lo visto estaba y a  en el campa-. 
mento delante de Tarifa), y que aíioinodándosc 5 su voluntad- conii- 
nuara su camino 6 lo dicra por terminado (2). 
. .  . 
. . 
(1) E nos Rey viendo.el amor que vos oviestes al  Rey don Pedro 
nuestro padre e al  Rey don Alfonso nuestrohermano e a p o r a  el que 
'. demostrades a nos queriamos que en el nuestro bien oviessedes vos 
, 
. - 
S vuestra pa r t  e que á tal tiempo como este que entre vos e e l  Rey don . 
Sancho.' . . n o  pudiessc ningun mal ornne meter estranneza n i  arredra. l,' 
miento de amor sino assi como deve seer entre sennor e vasszllo muy 
bueno e muy honrado que el a en vos e quando esta estranneia fuesse 
hi entrada por otri tenemos nos que nos c a y e e  devemos tollerla end 
por nos. E sobresto por tal qiie,mas cnr6plidamentc sepades toda nucs- \ .  
. . tra voluntad enviamos vos con nuestro mandado 5. don Samuel nues: ; 
, , 
tro alfaquin ... p i d a  en Guadalhayara VIdias  del mes~de  Febrero en 
el anyo Ge M.CC.XC.IIi1292) R. 952, f .  49. k 
(2) Arberto de Mediona. Noveritis ad nos noviter venisse nuncium 
., 
. . 
, . 
. . Z 
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probablemente se le oidonb no pasar adelante; no era buena oca 
sión de enviar mandaderos aquella eii que se apretaba de firme 1 ; ~  
plaza m.Zs importante; que tenia en Espaiia el que debia recibirlos. 
poro volvió el Nediona al aiio siguiente y trajo respuesta del toa0 
eonfoivne con lo que babia ido A solicitar; sus pcticiones se redneian A 
pedir que las diferencias entre elsult.Zn y el rey de Castilla, no se dice 
A propósito de que, pero esto~indica que la  guerra de la  Reconquista 
no era ya guerra de religibn, sino motivada por algo &AS t e k t r e ,  se 
sonletieran al erhitrage del rey de Arag6n;contando con la-conformi- 
da6 de Castilla, que desde diciembre de 1291 habia pucsto el. asunto 
en inanos. de  su aliado.(l); tambikn Abenjacob puso su confianza en 
Jaime 11. pero el papel del Arbitro era iinposible de llenar A satisfac 
ción de todos, mas despues de  la toma de Tarifa, porque ni el uno 
querria devolverla, ni el otro se contentaría con cualquiera otra solu- 
ción: por esto tardó mAs de un aiio en dar  el primer paso en la via del 
arreglo (del 16 de diciembre de 1291al 9 de mayo del ano siguiente) y 
otro mhs en obtener el consentimiento de Abenjauob (?) 
ex parte illustrissimi domini Sancii Regis Castelle propter quod delibe- 
ravimus quod cuin ordinatum esset vos debere ire apud reyem Abenja- 
cob ex legatione nostra cum una galea tri (trirreme ?)ex illis decem Ea- 
leis quas ad dictum regeni Castelle mittere debemus quod non soliim 
cum dicta galea immo insirnulcum omnibus dictis X galeis ad dictam 
legationen accedere debeatis. Quare volumus. .. quatenus non receda- 
tis inde cum dicta galea immo alias galeas expectetis et cum ibi fuerint 
cum omnibus insimul recedatis. Preterea roluinus quod recedendo dc 
Valencia priusquam ad terram dictiRegis Abenjacob transfretetisseu 
etiam accedatis faciatis transitum per dictum regcrn Castelle quem 
, 
in frontaria invenietis e t  husteddatis sibi legationcin quam portatis et 
si dictus Reu Castelle voluerit voz ire in dicta legatione ealissi autem 
voluerit vos a dicta legatione remanere remaneatis secuiidum volun- 
tatem suam et faciatis auicauid inse vobis duxerit iniunrcndumet Dre- 
. . . 
dicta autem vobis precipiendo mandamus et  per vos fieri volumus sub , 
pena nostre gracie et mercedis Data Barchinone VIL idus madii anno 
Domini hf"CCoXCo secundo. (R. 252, f .  30). 
(1) S e p a n  quantos esta carta vieren como Nos don Sancho .. Rey 
de Castiella .. por el verdadero amor et bien querencia quees puesta e 
firmada para en todo tiempo entre nose t  vos ... Don Jaymes ... Rey de 
Aragon .. damos vos nuestro poder cumplido de fablar et tractar e t  
acabar pas entre Nos et Abenyacob Rey de Marruecos, sobre quales- 9 
quier querellas et demandas que sean entre Nos et el  et qualquier pas 
et amor que vos tractedes et  acabedes en cl pleyto nuestro g suyo 
prometemos et obliyamos de lo cumplir e! de lo tener en todo tiem- 
po ... Dado en Calatayud dies et seys dias de Diciembre era de mille 
CCC et XXIX annos. (I'ergamiuo n O 68 de Jaime 11). 
(2) Illustri e t  egregio Principi Abuyacob Regi ~darrochitano Almi-. 
ramamonin .... Jacobus etc. Recepimus litterhs vestras de credencia 
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El rey de Granada luii más diligente: pi.imci-o en& su primo Abu . . 
Said Farach ben Isinacl. y su al~iacir Abu Sultán Aziz cl de Denia 
5 sondcar el Snimo de ~ b e n j a c o b  respecto de 61, y viendo que no le 
era contrario pasó el iuismo S Tánger en octubre de 1293, mereciendo 
muy cordial acogida del SultRn, Lt quien hizo ricos y preciosos regü- 
los, entre estos un AlcorRn del califa Otsiiieli beii Hifan, que Abenja- 
cob tuvo en mucha estima y por lo cual ú por política le cedió Algeci. 
ras, Ronda, la  Garbia y veinte fortalezas, quc aun eran suyas y ha 
biiirisido de sri pndrc, dándole adi:mks un cuerpo dc cinco mil bene- 
merines, rua.ndados por Ornar ben Assud ben Hnrbas el llosrni,púra cl 
rescate de Tarifa. Mientrasse preparaba esta expedicicu arribó con 
tra su voluntad k Tanger el infante Don Juan,  á quien habia expulsa- 
do de  sus dominios el  rey de  Portugal á instancias del de Castilla g se 
agregó 5 ella; de iiiodo qne no fuB él quion la propuso; quizS sea esto 
lo único en que sepueda rehabilitar su negra iriemoria. 
. . 
Seguro dc! auxilio africano rompiú la trcgua pactada con San. 
. cho 1V y corriU divcisas partes de Andalucia, iuostrkndose franca, 
. mentehosiil. Jaime 11 intentó interponerse para que la paz no se alte- 
rase 6 la guerra no tomara mayores vuelos, pero su carta al  de Gra- 
nada, aunque escrita con mayor viveza que la de 1281, no tcnia ni con , ' 
mucho la mism:~ eiiergia de fondo, no obstante contener las inisnins . 
amenazas; limitábase S lerinentar la precipitación con que sc habia 
lanzado a l  camino dc la violencia sin esperar el termino del plazo, 
dcntrci del cual dobia cumplir sns promesas el rey de Castilln y 6 ofre. 
cer nuevanientc su mediación, atribuyendo la causa del enojo del gra- 
nadino al incumpliinieiito de un cnlbajador y no R pcrfidia de  Don 
Sancho. 
Este, & lo  quc se ve en la  correspondencia de Jairne 11 con el de 
Dranada. inspirada por aquel, fiaba al tiompo el sosegar al  de Grana. 
da, y primero fijó un plazo, y luego otro; y llegado Cste, Juan Garcés, 
que debia i r  á la Alhambra, no fue, iricurricndo en el enojo del rey, 
que quiso niat.arlo, no haciOndolo á ruegos de la  reina y de  Uon Juan 
, Niiiicz; pero es probablemLttico si cl Garces dejó dc  i r  por su propia 
voluntad, lo cual lid es creíble, ó s i fué  todo un ardid diploniStico de  
Don Sancho, d lo cual me inclino; no estaba muy .seguro el R.-y de 
quasnobis misistis pcr dilectum nostrum +bertim de Mediova et ¡"te- 
lleximiis ea que dictus Arbertus pro pal-te 17estra nobis exposuit seilliet I quod placebat vobis quod tractaretur de pace per nos inter vos et  ... 
Regein Castelle. .. vobis presentibus duxlrnus entiniandum quod placet '. 
nobis quod mittalis ad nas nuniumo vestrum sollempnem qui a voBis .:, 
habeat potestatem.et licentiam tractandi de pace predicta c t  nos tunc 
tractabimns et procurabirnus pacem ipsam taliter qiiod cedat ad hono. 
rein et comodum dicto Regis Castelle ae  vesiri Dat Barchne. 11 k. 
junii anno Domini MCCXCIII. (R. 252, f. 51). 
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Aragón de que durante el plazo asignado hubiera cumplir su 
futuro suegro los compromisos contraidos con Granada, pues, aceptan: 
do la hipótesis, decía que aun en esto cafio dehia Mohahed haberle en-  
viado algpna persona para que 61 interpusiera sus buenos oficios y no 
pasar a l  Africa á tratar dario de Don Sancho (1): 
La corrcspondcncia diplom!Lticü entre Aragiwi y Granada no se in. 
terrumpió y a  y se reanudó cntrc Arag6n y Marruecos; d la  carta ante- 
( Al muytnoblecmuyt honrado don blahomat ~ b o i b d i l l e  Aben- 
nacar Rey de Granada e ainir amozlemin Don Jayine etc .... Rey ia sa.' 
bcdes como todoldia vos embiamos donSamuelalfaqni nostro con man- 
daderia nuestra e como oviemos aconseyado al muyt noble padre nues. 
tro Rey de  Castiella que vos cumpla la postura que avedcs con el1 e 
destos dias vino a nos don Samuel nuestroálfaqui e conto a nos como 
passo todo el fecho entre vos e don ferrant Perez conseylero del dito 
Rey de Castiella e consellero del seelo suyo de la puridat. Rey sabe 
dios que es vei-daderu scynor como conseyamos al muyt noble Rey 
nuestro padre sobredicho dc cumplit. aqiiell fcito e todo esto fue por 
yerra de Johan Garcez porque non lego a-vos segunt el mandamiento 
de su seynor e por C S I ~  raqon quiso lo matar el Rey de Castiela salvo 
vor la reyna e por doti Johan nuiiei qui cran delaiit quil pidicron mer- 
;e muy afincadament que1 perdonasee por esta rason estórcio Rey fiso 
nos cntender el  Rev de Castiella nuestro oadre aue dcntrol t i e m ~ o  del 
plaso tomado por don ferrant pereq de part del Key de Casliella con 
vos de complirvos la postura que oviestes corriestes e fezientes correr 
por muytas partes la tierra de nuestro padre el Rey de Castiella e es- 
tragastes su gent e su tierra Endemas que daylen mar pagsastes e trac- 
tastes dayno dcl nuestro padre el Rey de Castiella. E pste peso nos de 
coraqon si asi'fue porque non atendiestes aquelplaso porque feziestes 
gran yerra contra del dicho Re) e contranos e contra vos mismo de- 
mas que passado el plaso si  l : ~  postura non fues co~nplida deviades en 
(viar a nos) con el nuestro alfaqui mandado vuestro o por otro vuestro 
mandadero quel dicho (Rey de Castiella) que vos cumpla dicha postura 
e despucs nos procuraremos quc vos cumpliesse el dicho Rey de Cns- 
ticlla lo que vos fues tenido dc cornplir. Otrossi nos peso de coraqon 
porque la hunra el profeyto d~ nuestro padre el Rey de Casriella tenc- 
mos por. nuestro el danyo c la deshonrraexomismo e poresto q u e  no 
nos podkiamos escusar de aiudar li contra t'do hornne del mundo por- $ 
que quisieremos que en esto fossedes meyllor conseyllado de atender 
quel plasso passasse porque catando e pensando lamor que con e l  muyt 
noble Rcy don P.padre nuestro el muyt noble Rey don'Alfonso.nues- 
tro hermano oviestes e Iáque con nos avcdes enhiamos vos don Samuel 
Alfaqui nostro por desir vos'qii~ nosquisiereinos seer meaneros e par- 
ladores de todo bien entre nuestro padre el Rey de Castiella e vos.que 
si dalguna cosa lnno al otro tiene tuerto que fagamos por guisa que sa. 
dobe e finque en buen estado porque no es cosa-nueva de contender 
seynor con vassallo e uno rey con otro que siemprc vediemos que 
viene adobo e fincan amigos .... Uada en Rarcelona ... . (R.  25'2, f. g). 
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rior contestb el granadino haciendo hincapi0 cn la falta de eumpli- 
miento de lo prometido por el  Rey de Castilla, y le rcplicó el arago. 
nCs que todavia era tiempo, que tal era este que haría lo que hacer 
debiera y asi  se lo aconsejaria (1); dc las ,negociaciones posteriorcs no 
vestigios durantc iin aiio, pero debieron !levarse muy activa. 
.mente, aunque con gran sigilo. 
Las negociaciones con Marruecos las iuiciU el propio Abcnjacob, 
moviondo pleitesía á ~ a n o h o  IV por medio de un cristiano llainado 
Francisco delclergue; el desastre de la expedición de Tarifa,  gracias 
al  heroísmo do ~ Ú z m á n  el Bueno, el único bueno dc su tiempo, aun no 
siendo verdad lo del hijo, hizo tal vez ,comprender a1 sulthn que los 1 ticmpos habían cambiado, y que en vez de llevar el la guerra d ticrra 
extraiia, debcriu.temer que de~esa  tierra lallevasen á la  suya, deina- 
siado rovuelta ya y en estado de disolución. Sancho I V  remiti6 la em- 
bajada B Jaime II,  dejando á su arbitrio la  resolución del negocio (2) 
y aceptado por este el arbitraje préparó una. embajada 9. Marruecos, 
siendo embajador el citado judio Don Samuel. 
Mas por los misnios días exactamente (3) había recibido 1 rey de  
Aragiin otra carta de Abenjacob, que trajo Aqauh, otro judio, y era, B 
(1') Al. .. Rey deGranada. . DonJaymes ... Rey de Aragon ... Reci- 
. . 
biemos vuestra carta la qual agora nos enhiastes con Cahatlbenmaho. 
mat alhahibilli e aquella leyemos e cntendiemos iiiuy bien todo lo que 
enella y e ra  contenido. E respondemos vos que nos;enemos por tai el 
Rev de  Castella aue  todavia Para a vos cumDlidamente lo aue fazer vos . 
d-vanin vos aya prometido e esso mismo tenemos nos por tal que fa- 
redes al Rey de Castiella complidamente lo que fazer devades nin le 
Byades prometido. E si  entre el1 e vos ha alguna discordancia por 
a l ~ u n a  razon pesa nos mucho de  coraqon e nos enviar le emos nuestro 
mandadero con quien le enbiaremos a rogar e a conseiarque el que se  
, lieve bien con vos e que vos cumpla' todo aquello que vos ha  de cum. 
plir. E essomismo rogamos a vos... .. Data en Barcelona XXV dias an- 
dados del mes de abril MCCXCILII anyos (R.  ,252, f .  79) 
(2) Al  Rey de Castclla dc nos don Jaymes etc. Rey recibietnos 
vuestra carta de respuesta. . sobre fecho de la pleitesia que el rey 
Abeniacob nos envía mover con Francisco del clergue de Mayorcas ~ . ' 
por ia qual. . nos embiastes decir que tambien esto como las otras co- 
sas que vuestro [echo tanxieren todas las dexavades vos en nos que 
fiziessemos y aquello que por bien toviessemos l E nos faremos vos . . 
saber que maguer que vos segurament vos podades fiar en nos: ... nos 
emhiaremos al dicho Rey Abeniacob al dicho Francisco del c l e~ igo  con 
nuestra mandaderia e procurarcmos quaiito mas podieremos de fazer- 
entre nos e vos e el1 aquel1 adobo qiie nos veamos que sea a mayor ., ' . - <  
honra e pronuestro e vuestro ..... Dada en Barcelona el primero dia 
del mes de julio en el anno de mil CCXC yuatro. (R 262. p. 84). 
(3) La carta de respuestz al Rey de Castilla (vide la nota anterior), es 
de 1 O de julio y la dirigida al SultAndel.8, (vide la notasiguiente). 
. .  . 

./ 
y venir cartas y embajadores; sin embarzo, ~ i i & e  11 tard6 ocho me: 
Bee (de l6  de abril a l  12 do diciembre) cn responder á una carta del de 
. 
. Granada (1): era que la  tisis habia consumido las energías y la  vida 
de Sancho el Bravo y a l  rey de  Aragón convenía saber el rumbo que 
tomaban los sucesos para scguir el más provcchoso,á su interks: la 
anarquía que se entronizó en el reino castellano le aconsejó unirse A 
los do la  Cerda y B Granada, celebrando con los dos tratados, por los 
cuales ganaba de los  primeros el reino de Murciay apretaba con el 
segundo los lazos de amistad, que por mediación del padre de quien 
ahora quería combatir, habia contraído con hloliamcd 11. 
Ese tratado, cuyo intcrbs histórico no hay que ponderar, se re .  
- 
(1) Al  muy noble e mucho alto Rey don Jayme por la gracia de Dios 
Rey de Aragon de Mayorcas de valencia Comte de Varcelna Denos , 
Alamir siervo de Dios Mdhomat Abien N a ~ a r  Rey de Granada yamir 
a lmu~lemin salut como a Rey que mucho amamos de nuestro coracon 
y avern9s voluntad del su amor e de querer el su bien e la su onrra por 
el  amor bona e verdadere que siempre oviemos con lus vuestros ante- 
secores e queremos aver ccuvusco. Rey facemos vos saber que lego 
aqui a nos el vuestro niandaclero fracisco espin con la vuestra carta de 
creencia e fablo con nuco de vuestra part en muchas cosas e nos guar-  
dando e l  vuestro amor verdadero tovieiiioc por bien deordenar con 61 ' ' 
esta pac en esta guisa que vos el dira entendiendo que sera niucho a 
vuestra pro e vuestra o r r ra  e la nuestra e que sera muy bien guardada 
de amas partes e sobre todo cstu avemos fablado con el muchas cosas 
que vos el dira porque vos rogamos mucho que vos qnel creades d e  
nuestra part de todo quanto vos el dixier en esta rrapon. fecha en 
Grnda VI dias del mes de Abril hcra de mille e CCC e trenta e quatro 
annos. 
De nos Don Jayme al Rey de Granada, etc. Rey recibiemos la 
, carta vuestra que nos enviastes con Cayt Alfexulli mandadero vuestro 
e entendido cornplidament assilo que en la dita carta era contenido 
. como aquello qucl dito Cayt de parte vuestra nos dixo tuvienios por 
bien de enviar a vos a Francisco despin fiel homne e escrivano nuestro 
a l  cual avernos acomendado algunas cosas ... Dada en Fi iueres  XXVI 
dias andados del mes de marco del auyo de nuestro senyor de MCCXCV (a. 252, p. 15) 
En 12 de diciembre del.mismo año JaimélI acusaba recibo á Maho- 
m a d  Aboabdille Abennasar de la carta que .nos aduxo el fiel homne 
nuestro frances desp in~  y se  excusaba de no haber podido *tan ayna 
guisar ni liurar lo vostre í'eito .e nuestro .... por racon de enfermedat 
que oviemos e por los grandes affercs en que Dviemos á entender e a 
i'er;. en igual sentido escribiú Ci .Don Mabomadhbennaqar fijo maior 
del muy noble don Maliomad Aboabdille A b e n n a ~ a r  Rey de Granada.. 
(R. 252, p. 120. v.) Francisco Dcspi volviú á marchar B Granada con 
credenciales para el Rey de Granada y s u  hijo y el alguacir Abu~ul ta t i  
addini y ~ a h e m  abenmetine j?). (ibidem.) 
. . . . 
. . 
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dact6 en árabc y en castellano y t,raiiscribo á continuación los tcxtos 
respectivos; 
Texto castellano: 
Sepan quantos esta carta veran que nos don Jayme por la  gracia 
de Dios,Rey de Aragon etc. Esguardantes e sabientes pap e amor de 
luengo tiempo aver  seydo e durado entre losReyes de Aragonantece. 
ssores nuestros e vos muy noble e muy hondrado don Mahomat Aboab. 
dille abenacar Rey de Granada e amir almuclemin e vuestros ante- 
cessores sixuientes e querientes seguir las carreras de los ditoc ante- 
cessores nuestros facemos pap com ros  dilo Rey de Granada e con 
vos muy noble alamir don Rlahomat Abenaqar fijo suyo maior en toda 
vuestra vida e de qualquier de vos qui mas viviere. E prometemos e 
coiivenirnos en buena fc que nos de toda nuestra vida la dita pap teñ- 
remos observaremos e observar farcmos en toda vuestra vida a vos 
dito Rey de Granada e a vos diro Alamir don Mahomat e cada uno de 
vos qui mas vivicre e non faremtic nin fer fayzmos nin leliaremos por 
ningunos nin consentiremos que a vos dilo Rey de Granada ni a vos 
dito Alamir don Mahomat ni a las tierras gentes e sotzmesos vucstros 
ni a los bienes ni cosas daquellos por mar ni por tierra fagan algud mal . 
o d?uyo. E queremos e nos place qne todos los :mercaderos gentes e 
sotzmesos vuestros vengan e puedan venir a las tierras e lugares de, 
la nucsira senyoria assi por mar como por tierra con lures mercade- . . 
rías e otras cosas que aduran e al11 seer e cstar e dalli tornar salva- 
ment e segura. Aquellos empero mercaderos de la tierra' vucslrb 
,pazantes lepdas peatges e otros dreytos acostumpnados de pagar en 
las nucstras tierras por las mercaderías e cosas que alli aduran e dalli: 
sacaran E otrosi que todos los mercadcros gentes e sotsmesos nuestros 
vayan e puedan i r á  las tierras e lugares de vos dito Rey de  Granada 
e de vos dito alamir assi por mar como por tierra con lures cosas e mer- 
caderías e seerc estar e dalli tornar salvament e segura ellm empero 
pagando las duanas e los otros dreytos que acostumnados son de pa- 
gar  en vuestra tierra por las cosas e mercaderías. que alla aduran e 
dalli sacaran: E si por ventura se  aviniere quealguno o alguriosde nues. 
tras tierras e de nuestra senyoria'ieciessen algun clanyo a v(os dit)oRey 
de Granada e a vos dito Alamir ni a las tierras gentes e sotzmcses 
vuestros o a las cosas de aquellos por tierra o pqr mar en toda vuestra 
vida c de vos dito :ilarnir o de qualq'uifr de vos nos tornaremos e resti- 
3 tugre4nos o tornar e restituyr faremos a vos dito l iey de Granada e a 
vos alamir su fijo e a las gentese subd~tosvuestros todo e l  danyo que 
a vos e a ellos fuesse feito por las gentes e sotzrnesos nuestros. E otrossi 
si se aviniesse que alguno o algunos de vuestras tierras ni de vuestra 
senyorin fepiesscn mal ni  danyo a nos ne a las tierras gentes e sotsrne. 
sos uostres o a las.cosas de  aquellos por tierra o por mar de vida 
nuestra que vos dito Reyde  Granada c. vos alamir su fijo o qua:quier 
de vos que mas viviere después del otro tornedes e restituades e tornar 
e restituyr fagades anos e n las gcntes e subditos nuestros todo el 
danyo que a nos ne a ellos fuesefeyto por las gentes esotzmeses vues- 
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tros. Encara vos prometemos que demientre que estapap durare entre 
vos o luno de vos que mas viviere e nos e querredes armar en nuestra 
tierra galeras nos -daremos a vos licencia e poder cadaunanyo de 
armar en nuestra tierra con vuestros dineros e espensas de una galea 
fasta diep empero contra moros e no contra xpianos en tal manera que 
dc la ganancia que feviereu las ditas galeas ayamos nos la quinta sa- 
cado de personas e de villas e castiellos o de tierras e el almiragl e los 
homnes de las galeas que ayan los dreytos de la ganancia seiun que 
acostumpnado es. E otrosí si nos cavaleros genetes avemos menester 
que vos dito Rey de Granada e vos alamir su fijo o-cualquier de vos 
despues dias del otro liuredes e enviedes a nos de diep i'asta cincientos 
cavalleros genetes cada un anyo que mester los ayamos empero contra 
xpianos e no e no contra moros assi que despucs que fueren cn nuestra 
tierra les demos del nucstro o les fagamos dar lures espensas e quita- 
cionesFonvenientes segunt que vos les avedes acusturnpnado de dar. 
E otrosi la gamancia quc fiqieren los  ditos genetcs sea toda dellos 
sacado personas villas castiellos o tierras e sacado laquinta de l a g a -  
nancia la qual sean tenidos de dar a vos assi como nos la deviamos 
prender dellos. E VOS dito Rey de Granada e vos alamir su fijo o qual- 
quier de vos qui mas viviere cupiies del otro dedes 5 nos cada anyo 
por amor e por placer pora joyas tres mil doblas doro. E en testiinonio 
de las sobredichas cosas femos vos ende aqiiesta carta siellada con 
nuestro siello. Esto fue feito en Barcelona XVIII dias andados del mes 
de nooembre anyo de MCCXCV." 
Si% no de nos don Jaime por la gracia de dios Rey de Aragon 
de Mayorehcs e de Valenciae Coute de Barcelona. 
Testimonios son desto: Don Guillem Dangleola-Don Per de Mun- 
cada.-En Bcrgr. de,Puigvert.-Los nobles don.Pero Corne1.-Don 
Sanc Dantil1on.-Don Pero Martiuez de Luna.-En Guerau de Cervello. 
Sig . no de mi Gil de Jlcca escrivano del dito seynor Rey e nota- 
rio publico por toda la  tierra e senyoria suya qui demandamiento del 
dito senyor Rey aquesta carta scrivir fiq e la cerre en el anyo e dia 
sobrescriptos. 
Semblant carta daquesta fo feita de 11 mille dobles si lo dit Eran. 
cesch Despi no o podia acabar a tria millia dobles. (R. 252, f .  121). 
Texto Arabe: 
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(1) En el nomhre de  Dios clemente y miserieoi.di&o. L a  snlvnoión d e  
Dios sobre Mnhoma, nuestro señor, y los suyos y sus compaiieros y salv8- 
eión cumpli<ia.=Scpan cuaritos vieren esta nuestra escritura como el emir 
Abdala blohamed hijo de amir almoslemin, hijo de Naser, sult,an de Grnna- 
da  y Malaga y su3 pertenencias y en;ir de  los musulmanes otorgamos & vos 
don Jaime sultán de  Aragon, de  hlallorca y dn Valencia y Conde dc B a r  
eelona que haya entre nos y vos paz biiena y cumplida mientras vos nos \. 
vivamos y prometemos obseirarla y haccrla observar y no venir contra ella 
ni permitir quc nadie venga.ni consentir q u r  se Iiaga daño &vuestra tierra 
y seúorioen bienos o me~.caderias por mar o por tierra en iiinguna manera 
y no ayudar contra vos d ninguno que trate. de liaceros mal por mar 6 por 
tierra. Y asimismo vos, Don Jaymc, habeis de  guardarnos estapaamientras 
vos y nos v i v i ~ r e m o s  y no hacer nada contra ella n i  permitir h nadie que . 
la  viole ni corisentir qiie.se haga daiio en nuestra tierra y seiiorio ni eri bie- 
nes ni on morcaderias por mar O por tierra ni debeis ayudar contra ,nos & 
nadie que q u i c ~ a  perjudicarnos en  algún modo por mar ó por ticrra.=Asi- 
misnio otorgamos á vos que vengan ruest,ras gentes y mercaderes & nuestra 
tierra por mar y por ticrra á comprar y vender y sacar lodaclase de  coias 
sinponer obptáculo alguno h les personas iii á losbieries ni &laimercancias 
..>> 
ni A nada  que saquen de  nucstra Lierra, coi1 tal que paguen los de~~echos  es- 
(1). Arch..de la  Corona de  Aragon. Doc. Arahe, u.'. l .  Pcrg. de0.49 x 
0.29 y caja 0,46 X 0,15; contiene doce linzas d e  letra granadina bastante 
mal hecha y borrosa. 
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tahlecidos sobre todo lo que sacaron, seguilos usos de las aduanas. Y asi- 
mismo les prometemos en cuanto h los registros qiie paguen en todo lugar 
de adilanas los derechos establecidos sin exigirles nada fuera de lo corrien. 
te; g vos Don Jairno qos otor:;áis lo mismo, esto es, que nuestras gentes y 
nuestros mercaderes vayan B vuestra tierra g seüorio por mar g por tierra 
j comprar y vender y tomar de alli para iios toda clnse de mercaderías y 
y traerlo á nuestra tierra sin obstdculo alguno ni en las persa. 
nes ni en los bienes ni en las mercadevias, qnc exportaren, sin pagar más 
dcrechos que los establecidos sobre las cosns exportadas =Convenimos tam- 
bien que si, viviendo ambos, de riuestra tierra a seüorio S de alguno do 
nuestros lugares se bicieren daiio por mar o por tierra á vuestros dominios, 
os indemnizaremos del dafio causado b haremos que se indemnice á vos b al 
cristiano que hiibiere sufrido cl despojo, uiia vez conocida la vevdád del 
hecho y reciprocamcnte si de vuestra tierra se csusare daño & la iiiiestra 
por mar U por tierra, dnrantr el tiempo dicho, nos indcrnnizareis b hareis 
que Indemnicen B nos O al moro despojado dosp116s do averiguada la verdad. 
Y para que sea esto firme y cumplido os bicimos escribir esta escritura, co. 
rrespoiidiente h otra vuestra, que nos escribib vuestro enviado en letra 
extrangera. FUE escrita en esta letra'el 11 del mes de Racheb del aüo 695 . 
(16 de mayo de 1296). Se escri-ib en esa.fecha. 
Es te  tratado debe ser el patrón ó norma 'de los tratados que ajus- 
taban moros y cristianos'cuando querian acallar por algún tiempo 
sus qucrcllas, porque bastantes de los ajustados posteriormente son 
una reproducción del mismo y cs casi seguro que este lo es, á su vez, 
de  anteriores; todo su  interés radica en dos afirmaciones: el respeto á 
las personas g á los bienesde los subditos d e  una parte por los de  l a  
otra y'& l a  declaración dencutra l  de.  cada Estado si el otro estuviere 
en guerra con una potencia no contratante. Por la primera se hace 
extensivo el derecho de  gentes á moros y cristianos y el estado de  paz 
pasaba 5 ser el normal entrc aragoneses y granadinos, si bien continua- 
ba siendo cl de guerra entre todos los demás musulmanes y los arago- 
neses y entre todos los demás cristianos y los graiiadinos; aunque pa- 
sajeroeste estado'y no reconocido por humanidad sino por política, no 
deja de tcner importancia esa cláusula; la declaración de neutralidad del 
uno en caso de  guerra del otro vcnia involncrada en ese reconoci;niento 
de iguales derechos it l a  vida y á la propiedad de  los súbditos do Aragbu 
y de Granada, no obstante su  diferente religibn: estipulado que rio 
permitiría Jaime 11 que se hiciese dario & los súbditos do Mohamed 11 
ni  éste á los d e  aquel; el acuerdo regia e n  tiempo de  paz y en tiempo 
de gucrra,  y era contra El declarwrsc en pro de  un  enemigo de  Ja imc 
ó d e  Mohamed y darle ayuda e n  sus actos hostiles; pero no consignó 
esto el granadino, y a  que iio consta en el texto aragonbs, por una re- 
dundancia ni  como tal  IuE aceptado, sino para qucdar l ib ies  e n  las 
respectivas fronieras y no temerse mutuamente, á fin dc  lanzar sus 
fuerzas contra quien más conviniera, según los propósitos de  cada cual; 
el de  Aragón con esa libertad tenía tiempo d e  resolver los asuntos de  . . 
1805.-10 
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Italia sin complicaciones en Espaila de parte de los moros, aunque á 
su vuelta cayera sobre Castilla; el de Granada para medir sus fuerzas 
con este reino y tener la soguridad do que no vendria á distraerle otro 
enemigo cristiano. P g a  concretar más sus aspiraciones -necesitaban 
uno y otro un auxiliar eri el propio Castilla y los infantes de la  Cerda 
vinieron A satisfacer esa necesidad. 
, Esto satisfacía las ambicioiica de cada uno en aquel momento, es. 
peoialmente las de Mohamed que copiprendia que para recuperar 
ciertas plazzas de que se  creiix injustamentc despojado, Tarifa, Veger, 
Alcalá, Medina y Cazalla, estas cuatro congran probabilidad,-entre- 
gadas á cambio de la primera, era por completo impotente la  alianza 
de A~agón ,  de la cual n o  había de sacar otra ventaja que la negativa 
de la neutralidad; por eso aquellos articulas del texto aranones, en los 
que se estipulaba auxilios positivos, terrestres para Aragón y mariti- 
timos para Granada, fueron subjtituidos por, esa declaracitin de no pres- 
tar auxilio el uno á ningún encmigo del otro. 
Las cláusulas referentes ál  comercio,más Iormularias que de apli- 
ción, se repiten en todos los tratados, y aunque se hubiesen observa- 
do, el trato privilegiado quc tenian los genoveses hubiera hecho impo- 
siblc el comcrcio catalán. 
CACIQUISME POL~TICH EN LO SEGLE XIII 
(Continuacid) 
. ' La sit,uació pecuniaria de  Pere lo Gran al coiiicnctrr son regnat, 
era prou dolenta, per los-deutei que li Ilegá son P a r e . y  dels que no 
s '  havia pogut reier, en 1280. nfolt al  contrari, a ra  estaricn aunlentats 
per altres de  propis, com eren les despeses.naturals do la guerra con- 
tra los sarraliins. »e rnanein que la falta dc diner fou son constant 
obstacle; ab el1 havia de topar do fcrm, a l  emperidrc operaci6ns mi- 
litcii-s en gran cscaln. Be podria atribuirse & esta causa, lo retras en 
les presents operacións uiilitars. 
Per  atendre 5 lo menester al  comenfament de la  caúlpanya, lo 
prohbm QuillCm Ramón de Montcada, facilita al  rey Pere (%Y de 
maig 1280) cinch mil sous jaqucsos que acabava de cobrar de la venta 
del castell de Mequinenga, y lo Sobirá se compromete 9. retornarloshi 
en io terme de quirize dies (113). 
(i13) .loaii de Boir, Ciuilldm da Oa~telllioll y los'gcrmnne d' aquest, hs*vieu eompmt per 
suatre suya: lo rasrell de 3foiluinenca B En Montcada (Registre 46, foli bi ) .  . . . 
